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1.INDLEDNING	  	  
	  
Dette	  projekt	   vil	   analysere	   fængselsbetjentfaget	   i	   et	   professionsteoretisk	  perspektiv.	   Projektet	  
har	  til	  hensigt	  at	  afsøge	  hvorvidt	  man	  kan	  anskue	  faget	  som	  en	  profession,	  og	  i	  givet	  fald	  hvilke	  
kendetegn,	   der	   kan	   beskrives	  med	   et	   bestemt	   professionsteoretisk	   afsæt.	   Projektet	   vil	   se	   på,	  
hvorvidt	  fængselsbetjentfaget	  tilstræber	  en	  professionalisering	  og	  hvorvidt	  denne	  	  stræben	  har	  
sammenhæng	   med	   videnssamfundet.	   Projektet	   vil	   derfor	   anlægge	   et	   bredt	   perspektiv	   på	  
fængselsbetjentfaget	   og	   for	   sammenhæng	   med	   velfærdsstaten	   og	   diskutere	   de	   deraf	   afledte	  
konsekvenser.	   Ligeledes	   vil	   det	   redegøre	   for	   samfundsmæssige	   forandrings-­‐	   og	  
udviklingsperspektiver,	  der	  får	  betydninger	  for	  faget	  som	  profession.	  	  
1.1	  Problemfelt	  
Problemfeltet	   i	   dette	   projekt	   tegnes	   op	   indenfor	   professionsforskningsfeltet.	   Jeg	   er	   især	  
inspireret	  af	  Thomas	  Brante,	  Katrin	  Hjort	  og	  K.	  Weber,	  men	  flere	  har	  bidraget	  til	  min	  interesse	  
for	   professionsbegrebet	   og	   udviklingen	   af	   de	   ’nye’	   professioner,	   samt	   deres	   sammenhørighed	  
med	  staten	  og	  den	  offentlige	  sektor.	  	  
Ved	  siden	  af	  mine	  studier	  på	  Roskilde	  Universitet	  underviser	   jeg	   fængselsbetjente	  på	  deres	  3-­‐
årige	   grunduddannelse	   på	   Kriminalforsorgens	   Uddannelsescenter.	   Noget	   af	   det,	   jeg	   på	   det	  
seneste	  har	  bemærket	  er,	  at	  vi	  på	  uddannelsescentret	  er	  begyndt	  at	  tale	  om	  at	  uddannelsen	  skal	  
godkendes	  som	  professionsbachelor.	  Dette	  er	  i	  lighed	  med	  f.eks.	  politiets	  grunduddannelse	  og	  
andre	   statslige	   ansattes	   grunduddannelser,	   her	   kan	   nævnes	   pædagogerne,	   lærerne	   og	  
sygeplejeskerne.	  Denne	  bestræbelse	  har	  sammenholdt	  med	  flere	  små	  krusninger,	  i	  og	  omkring	  
faget,	  fået	  mig	  til	  at	  undres	  over	  fagets	  nuværende	  udvikling,	  og	  hvordan	  sammenspillet	  mellem	  
fagets	   daglige	   praksis	   og	   samfundets	   stigende	   vidensfokusering	   får	   betydning	   for	   fagets	  
udvikling	  mod	  en	  profession.	  	  
De	  krusninger,	  jeg	  henviser	  til,	  kommer	  blandt	  andet	  til	  udtryk	  på	  følgende	  måder:	  Jeg	  møder	  
flere	  fængselsbetjente,	  både	  ansatte	  på	  prøve	  og	  fastansatte,	  der	  påpeger	  at	  undervisningen	  er	  
for	  ‘pædagogisk’	  i	  forhold	  til	  praksis,	  og	  at	  de	  ikke	  i	  praksis	  kan	  efterleve	  de	  faglige	  standarder,	  
uddannelsescentret	  lægger	  op	  til.	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  Tiden	  er	  der	  ikke	  og	  de	  indsatte	  er	  yderligere	  belastede	  af	  tunge	  problemstillinger	  og	  udviser	  
’barskere’	   adfærd	   end	   tidligere,	   hvilket	   foranlediger	   at	   fængselsbetjentene	   har	  mere	   fokus	   på	  
sikkerheden	  og	  mindre	  på	  det	  resocialiserende	  og	  teoretisk	  refleksive	  arbejde.	  
På	   uddannelsescentret	   er	   der	   faglige	   diskussioner	   med	   kollegaer	   om	   nødvendigheden	   af	  
akademisk	  skrivning	   	  og	  teori	   i	  en	  uddannelse	  med	  sammenlagt	  cirka	  30	  ugers	  skole	  og	  cirka	  
120	  ugers	  praktik	  (Studieordningen	  til	  Grunduddannelsen	  for	  Fængselsbetjente	  2010)	  
I	  Kristelig	  Dagblad	  kan	  jeg	  læse	  at	  ‘I	  Ringe	  statsfængsel	  smider	  de	  uniformen’	  og	  videre:	  
	  ”Ved	   at	   de(indsatte	   og	   ansatte	   red.)	   kommer	   tættere	   på	   hinanden,	   ses	   de	   ansatte	   ikke	  
udelukkende	  som	  uniformer,	  man	  kan	  tæve	  løs	  på.	  Menneskeliggørelsen	  kan	  på	  den	  måde	  højne	  
arbejdsmiljøet	  og	  hindre	   voldelige	  konflikter	  og	   splid.	  Det	   er	   som	  på	  enhver	  anden	  arbejdsplads	  
med	  ledere	  og	  medarbejdere,	  hvor	  det,	  at	  lederen	  smider	  slipset	  til	  julefrokosten,	  giver	  plads	  til	  at	  
interagere	  med	  ham	  som	  menneske,”	  mener	  Peter	  Dexters1.’(Kristelig	  Dagblad	  den	  8	  marts	  2013)	  	  
Dette	  citat	  udtrykker	  en	  ny	  måde	  at	  forstå	  arbejdet	  med	  de	  indsatte	  på,	  og	  indebærer	  også	  en	  
større	   forandring	  af	  noget	   i	   faget	  helt	   grundlæggende,	  nemlig	  uniformen.	  Uniformen	  kan	   ses	  
som	  udtryk	  for	  autoritet,	  fællesskab	  og	  korpsånd,	  myndighed	  og	  agtelse.	  Den	  politiske	  respons	  
på	   udmeldingen	   fra	   Ringe	   er	   skeptisk,	   om	   end	   med	   et	   ønske	   om	   at	   afprøve	   nye	   måder	   at	  
inddrage	   brugerne	   på,	   ’så	   længe	   det	   kommer	   samfundet	   til	   gode’	   (Socialdemokraternes	  
retsordfører,	  Ole	  Hækkerup	   (Ibid)	   og	   	   hos	  de	  Konservative	  udtaler	   retsordfører	  Tom	  Behnke	  
‘Jeg	  synes,	  det	  lyder	  som	  en	  noget	  vovet	  disposition,	  der	  kan	  give	  alvorlige	  udfordringer	  i	  forhold	  til	  
kulturen	  i	  fængslerne.	  Det	  er	  da	  vigtigt,	  at	  vi	  er	  ordentlige	  i	  fængslerne,	  men	  det	  nytter	  ikke	  noget,	  
at	  man	  begynder	  at	  udvikle	  venskabelige	  forhold	  her’	  (ibid)	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Peter	  Dexter	  er	  leder	  af	  projektet	  for	  	  ‘Brugerinddragelse	  og	  Innovation’	  i	  Direktoratet	  for	  
Kriminalforsorgen	  
2	  Nu	  Fængselsforbundet	  
3	  Den	  nuværende	  kontaktpersonsordning	  overtog	  AUF	  da	  straffuldbyrdelsesloven	  kom	  i	  
2001.	  Funktionsbeskrivelsen	  er	  den	  samme,	  men	  styringen	  mere	  konkret	  eftersom	  hver	  
enkelt	  FB	  har	  et	  antal	  indsatte	  han	  er	  kontaktperson	  for,	  og	  derved	  ansvarlig	  for	  
sagsbehandlingen,	  tidsfrister,	  samtaler,	  udgange	  etc.	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Ovenstående	   er	   blot	   nogle	   enkelte	   af	   de	   konfligerende	   elementer	   i	   et	   nuværende	   tidsbillede,	  
hvor	  jeg	  synes	  at	  kunne	  ane	  ‘kampe’	  mellem	  fængselsbetjentenes	  subjektive	  praksisbeskrivelser,	  
de	  læringsbehov	  de	  beskriver	  at	  have	  for	  at	  blive	  gode	  fængselsbetjente	  og	  politiske	  holdninger	  
til	   straf	   og	   fagets	   formål,	   samt	   uddannelsescentrets	   ambitioner	   om	   at	   blive	   en	  
professionsbacheloruddannelse.	  	  
Jeg	  erkender,	  at	  det	  ikke	  kun	  er	  gældende	  for	  fængselsbetjentfaget,	  men	  det	  er	  her,	  jeg	  har	  en	  
særlig	   interesse.	   Jeg	   mener,	   at	   faget	   har	   nogle	   særlige	   kendetegn,	   både	   historisk	   og	   i	   dets	  
nuværende	  praksis,	  der	  gør,	  at	  jeg	  er	  blevet	  nysgerrig	  og	  gerne	  vil	  undersøge	  faget	  nærmere	  og,	  
via	  projektet	  her,	  blive	  klogere	  på	  ‘den	  sociale	  sammenhæng’	  i	  professionsdannelse.	  
Fængselsbetjentene	   som	   faggruppe	   er	   lille,	   sammenlignet	   med	   f.eks	   sygeplejeskerne,	   der	   er	  
ansat	   2646	   fængselsbetjente	   i	   de	   danske	   fængsler	   og	   arresthuse.	   Der	   er	   0ver	   70.000	  
sygeplejesker.	  Men	  det	  der	   interesserer	  mig	  er,	  hvorvidt	  man	  kan	  tale	  om	  at	  professionalisere	  
alle	   uddannelser?	   Eller	   om	   det,	   sat	   på	   spidsen,	   er	   en	   pseudokonstruktion	   der	   i	   værste	   fald	  
sætter	   faget	   skakmat	   og	   underminere	   praksiserfaringer	   som	   værdige	   og	   i	   bedste	   fald	   kun	  
optimerer	   fængselsbetjentes	   studieegnethed	   og	   muligheder	   for	   at	   læse	   videre,	   for	   de	   få	   der	  
skulle	  ønske	  det.	  
Projektets	   tilgang	   til	   fængselsbetjentfaget	   vil	   have	   et	   undersøgende	   afsæt,	   hvor	   begyndelsen	  
ikke	  ved,	  hvor	  slutningen	  ender.	  Således	  er	  jeg	  ved	  begyndelsen	  af	  dette	  projekt	  ikke	  i	  stand	  til,	  
på	  et	  videnskabeligt	  grundlag,	  at	  sige	  noget	  om	  fængselsbetjentfagets	  ’professionsstatus’.	  Det	  er	  
min	  intention,	  at	  jeg	  via	  dette	  projekt	  kan	  skabe	  et	  grundlag,	  hvorfra	  jeg	  kan	  diskutere,	  hvorvidt	  
faget	  kan	  tilskrive	  sig	  en	  professionsidentitet	  og	  i	  givet	  fald	  på	  hvilke	  måder,	  man	  kan	  tale	  om	  
udøvelsen	  af	  fængselsbetjentarbejdet	  som	  en	  profession.	  Projektet	  har	  en	  grundlæggende	  åben,	  
om	   end	   undrende	   tilgang	   til	   ’professionshypen’,	   i	   den	   moderne	   velfærdsstat.	   Jeg	   finder	   det	  
interessant	   at	   kigge	   på	   fagets	   praksis	   i	   et	   sammenspil	   med	   vidensudvikling	   og	   den	   stigende	  
samfundsmæssige/statslige	   efterspørgsel	   på	   nye	   kundskaber,	   idet	   fængselsbetjentfaget	   i	  
overvejende	  grad	  er	  et	  praksisfag	  underlagt	  formel	  regulering	  og	  udført	  i	  statiske	  rammer.	  	  
Omend	   jeg	   vælger	   at	   forholde	  mig	   åbent	   til,	   hvorvidt	   fængselsbetjentfaget	   er	   en	   profession,	  
lægger	  jeg	  allerede	  ved	  mit	  valg	  af	  teori	  et	  bestemt	  syn	  ned	  over	  faget.	  Jeg	  mener	  dog	  at	  kunne	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argumentere	  for,	  hvorfor	   jeg	  vælger	  et	  velfærdsprofessionsperspektiv,	  og	  ikke	  et	  mere	  klassisk	  
professionsperspektiv.	  Dette	   skyldes	  helt	  overordnet,	  at	   jeg	  placerer	   faget	   i	   tæt	   tilknytning	   til	  
staten	   og	   velfærdspolitikken,	   hvilket	   jeg	   vil	   komme	   ind	   på	   i	   afsnittet,	   der	   optegner	   det	  
professionsteoretiske	  felt.	  
1.2	  Problemformulering	  
Som	   en	   følge	   af	   det	   skitserede	   problemfelt,	   og	   den	   deraf	   afledte	   underen	   kommer	   min	  
problemformulering	  til	  at	  lyde:	  
Kan	  fængselsbetjentfaget	  tilskrives	  status	  som	  en	  velfærdsprofession	  i	  en	  nutidig	  optik,	  
og	  hvilke	  forandringer	  vil	  faget	  stå	  overfor	  i	  fremtiden	  ?	  	  
Herunder	  har	  jeg	  formuleret	  følgende	  arbejdsspørgsmål:	  	  
Hvad	  er	  en	  velfærdsprofession?	  
Hvad	   karakteriserer	   fængselsbetjentfaget	   anskuet	   fra	   et	   professionsteoretisk	  
perspektiv?	  og	  	  
Hvilke	  centrale	  elementer	  i	  definitionen	  velfærdsprofession	  kan	  få	  betydning	  for	  fagets	  
fremtidige	  dannelse?	  
Problemformuleringen	   indeholder	   et	   afdækkende	   niveau,	   hvor	   jeg	   først	   vil	   diskutere	   og	  
klarlægge	  det	  professionsteoretiske	  felt,	  herefter	  vil	  jeg	  analysere	  fængselsbetjentfaget	  ud	  fra	  en	  
velfærdsprofessionsdefinition	   for	   at	   afdække,	   hvorvidt	   man	   kan	   tale	   om	   faget	   som	   en	  
profession.	   Det	   sidste	   arbejdsspørgsmål	   vil	   jeg	   komme	   omkring	   i	   en	   diskuterende	   kontekst,	  
hvor	  jeg	  drager	  analysens	  fund	  ind	  i	  nogle	  tendentielle	  scenarier.	  	  
Opsummerende	  vil	   jeg	   i	  projektet	  belyse	  den	  sammenhæng,	  der	  er	  mellem	  staten	  og	  faget	  og	  	  
de	  mekanismer	  der	  betinger	  forholdet	  i	  et	  senmoderne	  samfund,	  idet	  jeg	  yderligere	  antager,	  at	  
forholdet	   	  mellem	  velfærdsstaten	  og	   faget	  er	  betinget	  af	  afhængighed,	   legitimeringer	  og	  krav.	  
Jeg	  anskuer	  fængselsbetjentens	  arbejde	  som	  værende	  en	  beskæftigelse,	  der	  varetager	  ’et	  særligt	  
stykke	  statsapparat’	  (K.	  Weber,	  i	  K.	  Hjort	  2011:218).	  Jeg	  vil	  vende	  tilbage	  til	  dette	  i	  afsnittet	  om	  
professionsteori.	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1.3	  Afgrænsning	  	  
Jeg	  vil	  i	  projektet	  her	  ikke	  inddrage	  de	  subjektive	  relationelle	  interaktioner	  mellem	  indsatte	  og	  
ansatte,	  dette	  skyldes	  et	  bevidst	  fokus	  på	  fagets	  mere	  overordnede	  samfundsmæssige	  funktion.	  
Jeg	   afgrænser	   også	   projektet	   i	   forhold	   til	   en	   sammenligning	   med	   andre	   professioner	   og	   vil	  
derfor	  ikke	  diskutere	  forskelligheder,	  og	  ensartethed,	  og	  i	  et	  komparativt	  studie	  finde	  svar	  på,	  
hvorvidt	   fængselsbetjentfaget	   er	   en	   profession.	   Slutteligt	   vil	   jeg	   undlade	   at	   inddrage	  
globaliseringens	  betydning	  for	  faget	  som	  profession,	  idet	  jeg	  ikke	  mener,	  det	  kan	  indeholdes	  i	  
rammerne	   for	   dette	   modulprojekt,	   uden	   dog	   at	   underkende	   det	   interessante	   og	   på	   sigt	  
betydningsfulde	  i	  større	  og	  større	  fællesskaber	  og	  derved	  ensretninger	  af	  f.eks.	  lovgivning,	  der	  
vil	  få	  indflydelse	  på	  fængselsbetjent	  arbejdet.	  
1.4	  Begrebsafklaring	  
Jeg	   vil	   kort	   her	   redegøre	   for	   hvorledes	   jeg	   definerer	   de	   centrale	   begreber,	   jeg	   har	   anvendt	   i	  
problemformuleringen	   og	   vil	   inddrage	   undervejs	   i	   projektet.	   Dog	   vil	   jeg	   ikke	   i	   herværende	  
afsnit	   kommentere	   på	   velfærdsprofessionsbegrebet,	   da	   det	   får	   et	   helt	   afsnit	   for	   sig	   selv	   i	  
optegningen	  af	  feltet.	  Definitionen	  jeg	  anvender	  kan	  læses	  her:	  
1.4.1	  Professionsdefinition	  
	  ‘Professsioner	   er	   i	   visse	   henseender	   organiserede,	   relativt	   autonome	   bærere	   og	   formidlere	   af	  
samfundsmæssigt	   sanktionerede	   abstrakte	   videnssystemer,	   som	   giver	   dem	   evnen	   til	   at	   udføre	  
handlinger,	   der	   betragtes	   som	   svære,	   kompetente	   og	   værdifulde	   af	   offentligheden/klienten’	   (T.	  
Brante	  2009:	  28,	  oversat	  fra	  svensk)	  
1.4.2	  Velfærdsstaten	  
Hvorledes	   jeg	   definerer	   velfærdstaten	   er	   også	   af	   relevans	   for	   forståelsen	   af	  
problemformuleringen	   og	   projektets	   analyse	   i	   øvrigt.	   Jeg	   tager	   udgangspunkt	   i	   den	   danske	  
velfærdsstat	  og	  den	  socialdemokratiske	  model	  (B.	  Greve	  2011:32)	  Denne	  model	  markerer	  sig	  ved	  
en	  høj	  grad	  af	  statslig	  styring,	  det	  vil	  sige	  at	  organiseringen	  af	  staten	  omtales	  som	  central.	  Der	  
er	   høj	   grad	   af	   omfordeling	   af	   de	   økonomiske	   ressourcer,	   omfordelingen	   sker	   via	   skatter	   og	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pensionsopsparinger.	   Der	   er	   en	   forholdsvis	   lille	  markedsgørelse,	   om	   end	   en	   øget	   tendens	   til	  
inddragelse	   af	   samme	   med	   New	   Public	   Management	   og	   udliciteringer	   af	   offentlige	  
kerneopgaver	   så	   som	   ældrepleje,	   socialeforanstaltninger	   og	   arbejdsmarkedsaktører	   samt	   nye	  
ledelsesstrategier	  i	  offentlige	  institutioner.	  
	  Jeg	   ser	   velfærdsstaten	   som	  Asa	  Briggs	   fint	   konkretiserer	   i	   sin	   definition	   ’A	   welfare	   state	   is	   a	  
state	  in	  which	  organized	  power	  is	  deliberately	  used	  to	  modify	  the	  play	  of	  the	  market	  forces’(Briggs	  
1961:221,	   citeret	   af	   B.	   Greve	   2011:29).	  Mit	   velfærdsstatsbegreb	   er	   bredt	   og	   inddrager	   ikke	   kun	  
socialpolitiske	   betydninger,	   men	   også	   det	   kriminalpolitiske,	   økonomiske	   og	  
uddannelsesmæssige,	   som	   jeg	   mener	   kan	   ses	   som	   felter	   der	   præges	   af	   og	   præger	   den	  
velfærdstatslige	  konceptualisering	  (begrebsdannelse)	  i	  et	  gensidigt	  sammenspil,	  og	  som	  derved	  
får	  en	  betydning	  for	  de	  ansatte	  i	  velfærdsstaten.	  
1.4.3	  Senmoderne	  samfund	  
Min	   overordnede	   forståelse	   af	   samfundet	   kan	   tilskrives	   et	   senmoderne	   perspektiv,	   og	   jeg	  
trækker	   teoretisk	   på	   A.	   Giddens	   modernitetsteori	   (Andersen	   og	   Kaspersen	   1996:404)	   og	  
herunder	   også	   U.	   Bechs	   beskrivelse	   af	   risikosamfundet	   (Bech	   1997).	   At	   jeg	   vælger	   dette	  
perspektiv	   skyldes	   at	   jeg	   mener	   at	   kunne	   se	   nogle	   sammentræf	   mellem	   deres	  
samfundsbeskrivelser	   og	   udviklingen	   i	   fængselsbetjentfaget,	   herunder	   især	   i	   forholdet	   til	   de	  
indsatte	  og	  deres	  position	  i	  fængslet	  og	  det	  arbejde	  fængselsbetjenten	  skal	  udføre.	  	  
1.6	  Projektets	  struktur	  
Efter	   indledning	   og	   problemformulering	   følger	   nu	   en	   gennemgang	   af	   de	   teorier,	   projektet	  
inddrager,	   både	   teorier	   projektet	   helt	   grundlæggende	   er	   bygget	   op	   omkring,	   men	   også	   de	  
sekundære	  teoretikere,	   jeg	  anvender	   i	  en	  mere	   inspireret	   form	  og	  til	  at	  underbygge	  analysens	  
fund	   med.	   Dernæst	   vil	   jeg	   redegøre	   for	   den	   empiri,	   jeg	   trækker	   på	   for	   at	   kunne	   skabe	   en	  
beskrivelse	  af	  faget,	  idealkonstruktionen,	  hvorefter	  jeg	  opstiller	  min	  analysestrategi.	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  2.	  METODE	  OG	  TEORI	  	  
	  
I	  det	   følgende	  afsnit	  vil	   jeg	  redegøre	   for	  mit	  videnskabsteoretiske	  ståsted,	  og	   ligeledes	  give	  et	  
overblik	  over	  det	  empiriske	  materiale	   jeg	  trækker	  på	  i	  min	  analyse	  for	  til	  slut	  at	  beskrive	  min	  
analysestrategi.	  
2.1	  Kritisk	  realisme	  
Projektets	   videnskabsteoretiske	   ramme	   trækker	   epistemologisk	   og	   ontologisk	   på	   kausal	  
realisme.	  Kausal	  realisme	  er	  en	  ’realisme’	  der	  trækker	  på	  kritisk	  realisme	  hvis	  udgangspunkt	  er	  
’at	   ’virkeligheden’	   eksisterer	   uafhængigt	   af	   den	   observerede	   og	   fortolkende	   videnskabsmand’	  
(Jespersen	  2009:147).	  
Kritisk	   realisme	   er	   en	   videnskabsteoretisk	   retning	   der	   tager	   udgangspunkt	   i	   genstandsfeltets	  
sociale	  ontologi.	  Det	  vil	   sige,	  at	  man	  med	  kritisk	  realisme	  som	  metateori	  skal	  gøre	  sig	  mange	  
overvejelser	   om	   genstandsfeltets	   ontologi,	   hvilken	   social	   orden,	   strukturer,	   normer	   og	  
institutioner,	  der	  tilsammen	  kendetegner	  virkeligheden.(Ibid:149)	  
Det	  afgørende	  er	  at	  sikre	  sig,	  at	  man	  ikke	  som	  i	  positivismen,	  kan	  give	  afsluttede	  konklusioner,	  
men	  ’betingede	  konklusioner’(ibid:149)	  Det	  vil	  sige	  at	  man	  accepterer,	  at	  virkeligheden	  er,	  men	  
at	  den	  er	  foranderlig	  og	  flydende,	  og	  at	  de	  konklusioner	  man	  derfor	  kan	  opnå	  på	  baggrund	  af	  
den	  ontologisk	  styrede	  analyse,	  vil	  være	  betingede	  og	  åbne	  for	  falsifikation.	  	  
2.2	  Kausal	  realisme	  
I	  den	  kausale	  realisme	  forstås	  ‘virkeligheden’	  ligeledes	  som	  en	  realitet,	  og	  der	  kan	  via	  forskning	  
gives	  forklaringer	  om	  kausale	  sammenhænge.	  
	  Kausal	  realisme	  er	  projektets	  metateori	  og	  det	  vil	  sige,	  at	  jeg	  overordnet	  bekender	  mig	  til,	  at	  jeg	  
i	  dette	  projekt	  vil	  kunne	  finde	  mulige	  kausale	  sammenhænge	  der	  kan	  forklare	  hvordan	  faget,’	  
genstandsfeltet’,	   præges	   af	   og	   præger	   de	   samfundsmæssige	   udviklinger	   og	   strukturer.	   Det	  
afgørende	   i	  metateorien	  er	   forståelsen	  af	  kausalbegrebet.	  T.	  Brante	  argumenterer	   i	   sin	  artikel	  
’Consequences	  of	  Realism	  for	  Sociological	  Theory-­‐Building’	  (SAGE	  2001)	  for,	  at	  sociologien	  som	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videnskab	   skal	   tage	   sig	   selv	   alvorligt	   og	   tro	   på,	   at	   den	   kan	   give	   forklaringer	   om	   den	   sociale	  
orden.	  Han	  argumenterer	  mod	  både	  den	  socialkonstruktivistiske	  relativisme	  og	  positivismen	  i	  
artiklen.	   Et	   af	   de	   tankesæt	   han	   introducerer	   er,	   som	   nævnt,	   et	   udvidet	   koncept	   af	   begrebet	  
‘kausal’,	   hvor	   der	   tillades,	   at	   de	   kausale	   forklaringer	   kan	   beskrive	   fænomener	   der	   opstår	  
‘nogengange’	  og	  ‘sommetider’	  og	  som	  ‘tendenser’.	  (ibid:174)	  
Brante	  appellerer	  til	  et	  modigere	  brug	  af	  årsagssammenhænge	  for	  at	  kunne	  udvikle	  sociologisk	  
videnskab	   ‘This	  means	   that	  we	   acknowledge	   that	   sociology	   is	   indeed	   capable	   of	   obtaining	   and	  
expressing	  genuine	  knowledge	  that	  social	  reality	  and	  then	  ask	  ourselves:	  if	  this	  is	  the	  case,	  what	  
kind	  of	  world,	  what	  kind	  of	  causality,	  and	  what	  explanatory	  instruments	  must	  exist?	  (...)sociology	  
should	   not	   deprive	   itself	   of	   the	   concept	   of	   causality	   because	   of	   the	   positivistic	   definition;	  
positivism	  has	   no	  monolpoly	   om	   this	   concept.	  On	   the	   contrary	   sociology	   should	   accept	   causal	  
relations	  such	  as	  structural	  causality,	  expressive	  causality,	  reciprocal	  causality,	  causal	   feedback	  
loops,	  intentional	  causality,	  functional	  causality,	  and	  so	  forth’	  (T.	  Brante	  2001:175)	  
Jeg	   indskriver	   mig	   ikke	   i	   en	   positivistisk	   naturvidenskabelig	   forståelse.	   Hvor	   sandheden	   via	  
objektivitet,	  kvantifikation	  og	  målinger	  fremstår	  som	  endegyldig.	  Jeg	  er	  moderat	  realist,	  det	  vil	  
sige,	  at	  jeg	  argumenterer	  for,	  at	  der	  er	  en	  virkelighed,	  men	  at	  denne	  altid	  medieres	  og	  opfattes	  
igennem	   en	   erkendelsesplatform.	   Ligeledes	   er	   de	   fund	   der	   fremkommer	   via	   forskning	   altid	  
falsificerbare	  og	  kan	  korrigeres	  og	  dette	  forudsætter	  grundig	  empirisk	  analytisk	  arbejde.	  	  
Projektet	   her	   vil	   med	   den	   kausale	   realisme	   altså	   redegøre	   for	   fængselsbetjentfagets	  
kendetegnende	  træk	  og	  herefter	  analyseres	  i	  en	  åben	  og	  flydende	  forståelse	  af	  virkeligheden,	  i	  
dette	  projekt	  udgjort	  af	  hvorledes	  relationen	  til	   staten	   får	  betydning	   for	  professionalisering	  af	  
faget.	  Og	  slutteligt	  søges	  at	  konkludere	  på	  dette	  ud	  fra	  en	  kritisk	  stillingtagen	  til,	  hvorledes	  jeg	  
kan	  erhverve	  mig	  viden	  om	  det,	  jeg	  udtaler	  mig	  om.	  ”Mens	  de	  mikrosociologiske,	   interpretative	  
retninger	  som	  fænomenologien	  og	  den	  symbolske	  interaktionisme	  i	  høj	  grad	  vil	  pege	  på	  det	  sociale	  
livs	  subjektive	  meningsindhold	  og	  på	  aktørernes	  grunde	  og	  motiver	  bag	  deres	  handlinger,	  vil	  den	  
kritiske	   realisme	   pege	   på,	   ”hvordan	   det	   sociale	   livs	   praksis	   i	   høj	   grad	   er	   under	   indflydelse	   af	  
kræfter	  af	  strukturel	  karakter.”	  (Benjaminsen	  2006:	  79	  i	  S.	  Andersen	  2011:111).	  	  
Kausal	   realisme	   inddrager	   på	   samme	   vis	   de	   strukturelle	   rammers	   betydning	   for	   aktørernes	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handlinger	   og	   hvorledes	   de	   betinger	   disse,	   samt	   begrænser	   dem.	   Ligeledes	   vil	   projektet	   her	  
inddrage	   de	   rammebetingelser	   der	   er	   i	   velfærdsprofessionsbegrebet	   og	   hvorledes	   de	   stiller	  
betingelser	  og	  muligheder	  op	  for	  fængselsbetjentene	  som	  handlende	  aktører.	  
2.3	  Præsentation	  af	  empiri	  
For	  at	  beskrive	  fængselsbetjentfagets	  kendetegn	  vil	  jeg	  inddrage	  empiri	  fra	  forskningsprojekter,	  
der	  alle	  har	  lavet	  større	  feltanalytisk	  arbejde	  i	  fængsler	  med	  fokus	  på	  fængselsbetjentene.	  Jeg	  vil,	  
ganske	  kort,	  gennemgå	  dem	  i	  afsnittet	  herunder	  
Speciale	   fra	  cand.	  polit.	  Siv	  Hjellnes	   (nu	  ansat	   som	   forsker	   i	  Norge	   i	  deres	   forskningsafdeling	  
under	  ’Kriminalomsorgen’)	   ’Bilder	  av	   fengselsbetjenter	   i	  ulike	  rammer‘(1992).	  Hun	  har	  igennem	  
seks	  ugers	  observationsstudier	  af	  fængselsbetjente	  på	  to	  afdelinger	  i	  et	  norsk	  fængsel	  og	  tretten	  
interviews	   med	   fængselsbetjente	   analyseret	   fængselsbetjentens	   kerneopgave	   som	   et	  
dobbeltmandat	  og	  hvorledes	  fængselsbetjentene	  oplever	  det	  arbejde,	  de	  udfører	  i	  rammerne	  af	  
en	  totalinstitution.	  
Malene	  Molding	  Nielsens	  ph.d	  ‘Miraculous	  Metamorphoses.	  On	  Staff-­‐Prisoner	  Relationships	  in	  a	  
Danish	   Prison‘(2010).	   Molding	   har	   igennem	   et	   etnografisk	   studie	   set	   på	   ansatte–indsatte	  
relationen,	   og	   de	   dynamikker	   der	   udspiller	   sig	   i	   relationen,	   på	   godt	   og	   ondt.	   Hun	   har	  
efterfølgende	   lavet	   en	   artikel	   til	  M.	   Järvinins	   bog	   ’At	   skabe	   en	   professionel’	   (2012),	   hvori	   hun	  
beskriver	  fængselsbetjentenes	  professionsforståelse.	  	  
Nadja	  K.	  Hestehaves	  master	  i	  criminology	  ved	  University	  of	  Leicester	  ‘Behind	  the	  Blue	  Shirt.	  A	  
qualitative	   study	   of	   prison	   officers	   occupational	   roles	   and	   their	   embedded	   potential	   conflict’	  
(2008).	  Data	  er	  samlet	  i	  et	  dansk	  fængsel,	  hvor	  femten	  fængselsbetjente	  er	  interviewet	  over	  et	  
treugers	  forløb.	  	  	  Studiet	  er	  centreret	  omkring	  fængselsbetjente	  og	  deres	  narrativer	  om	  arbejdet,	  
og	  de	  indlejrede	  konflikter.	  	  
Lill	   Palmblads	   speciale	   fra	   Institut	   for	   Psykologi	   Københavns	   Universitet	  
‘Fængselsfunktionærers	  psykiske	  arbejdsmiljø.	  En	  analyse	  af	  opgaver	  og	  betingelser’(2003),	  er	  et	  
studie	  af	  de	  modsætningsforhold,	  der	  er	  mellem	  uddannelsens	  fokus	  på	  viden	  og	  praksis’	  fokus	  
på	  kunnen	  og	  færdigheder.	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Anne	   Okkels	   Birks	   speciale	   Københavns	   Universitet	   ‘Fængselsfunktionærens	   dilemma.	   Exit,	  
voice	   og	   Loyalty	   i	   Kriminalforsorgen’(1997)	   Her	   er	   igen	   et	   studie	   der	   tager	   afsæt	   i	  
fængselsbetjentens	  modsatte	  opgavebetingelser.	  Specialet	  er	  motiveret	  af,	  at	  der	  på	  daværende	  
tidspunkt	  var	  mange	  prøveansatte,	  der	  valgte	  at	  forlade	  jobbet.	  
Der	  ud	  over	  har	  jeg	  læst	  artikler	  og	  bøger	  fra	  anglo-­‐amerikansk	  forskning	  i	  fængsler	  udarbejdet	  
af	  Allison	  Liebling	  og	  Elaine	  Crawleys	  bog	  ’Doing	  prison	  work’(2004).	  Disse	  artikler	  trækker	  jeg	  
kun	  ind	  i	  det	  omfang,	  at	  jeg	  kan	  se	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  kunne	  argumenterer	  for	  kausaliteten,	  
altså	  at	   jeg	  kan	  genkende	  mønstret	   fra	  de	  danske	  beskrivelser,	  eller	  atde	   i	  en	  oppositionsrolle	  
kan	  tydeliggøre	  det,	  jeg	  selv	  finder	  i	  en	  dansk	  kontekst.	  	  
Rapport	   fra	   Direktoratet	   for	   Kriminalforsorgen	   ’Psykisk	   arbejdsmiljø	   og	   praksis	   –	   håndtering	  
gennem	   læring	   i	   hverdage’	   (2012).	   Udarbejdet	   af	   COWI,	   fremstiller	   en	   del	   problemstillinger	  
omkring	   fængselsbetjentenes	   arbejdsliv	   og	   det	   psykiske	   arbejdsmiljø.	   Den	   påpeger	   blandt	  
andet,	   at	   fængselsbetjente	   som	   faggruppe	   er	  mere	   belastet	   arbejdsmæssigt	   på	   en	   lang	   række	  
områder	  end	  den	  øvrige	  befolkning.	  	  
Empirien	   om	   faget	   vil	   læses	   med	   henblik	   på	   at	   kunne	   uddrage	   nogle	   generelle	   træk	   og	  
kendetegn,	   jeg	   vil	   kunne	   anvende	   for	   at	   diskutere	   hvorvidt	   fængselsbetjente	   er	   en	  
velfærdsprofession.	   I	   gennemlæsningen	   af	   empirien	   vil	   jeg	   anvende	   analytiske	   søgelys	   (H.M	  
Dahl	  2000).	  Det	  vil	  sige,	  jeg	  vil	  gennemlæse	  teksterne	  med	  specifikke	  emner	  for	  øje	   ‘..en	  slags	  
optikker,	   der	   dirigerer	   min	   læsning	   af	   tekstmaterialet’(Ibid:67)	   Søgelysene	   er	   genereret	   på	  
baggrund	   af	   projektets	   intention	   om	   at	   se	   på	   det	   professionsteoretiske	   og	   vil	   derfor	   være	  
’Organisering’,	  ’Autonomi’	  ’Viden	  og	  kompetence’	  og	  slutteligt	  ’Anerkendelse	  og	  værdifuldhed’.	  	  
I	   forhold	   til	   det	   historiske	   perspektiv,	   jeg	   ønsker	   at	   medinddrage	   i	   projektet	   for	   at	   sætte	  
fængselsbetjentfaget	   ind	   i	   en	   samfundsmæssig	   forandringskontekst,	   trækker	   jeg	   på	   en	   bog	  
skrevet	   af	   en	   tidligere	   fængselsbetjent,	   Poul	   Aremark,	   ‘Vi	   er	   sikkerheden	   for	   samfundet,	  
Københavns	   fængselsbetjente	   gennem	   100	   år’(2001).	   Bogen	  beskriver	   Fængselsfunktionærernes	  
Organisation	   i	   en	   historisk	   samfundsmæssig	   kontekst,	   fra	   organisationens	   opståen	   i	   1901	   og	  
frem	   til	   2001.	   Den	   giver	   et	   indblik	   i	   fængselsbetjentfagets	   udvikling	   set	   fra	   Københavns	  
Fængsler,	  som	  i	  dag	  et	  stort	  arresthus	  med	  flere	  afdelinger.	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Ligeledes	   vil	   jeg	   inddrage	   fagbladet	   ’Fængselsfunktionæren’,	   som	   vil	   læses	  med	   henblik	   på	   at	  
afsøge	  de	  nuværende	  tematikker	  der	  udspiller	  sig	  mellem	  faget	  og	  udviklingen	  på	  det	  politiske	  
niveau.	  Bladet	  vil	  give	  mig	  en	  ide	  om	  det	  fagpolitiske	  organisatoriske	  tankesæt,	  som	  er	  en	  vigtig	  
del	  af	  forståelsen	  af	  en	  professions	  bestræbelser	  på	  professionalisering.	  
2.4	  Analysestrategi	  
For	  at	  kunne	  tydeliggøre	  projektets	  emne	  og	  placere	  mit	  perspektiv	  på	  fængselsbetjentfaget	  vil	  
jeg	   først	   tage	   en	   teoretisk	   diskussion	   af	   professionsbegrebet	   og	   dets	   historiske	   samt	  nutidige	  
normativitet	  og	  placering	  i	  en	  samfundsmæssig	  kontekst.	  Jeg	  vil	  trække	  et	  spor	  fra	  de	  klassiske	  
teorier	  og	  argumentere	  mig	  frem	  til	  velfærdsprofessionsbegrebet	  og	  hvorfor	  jeg	  vælger	  at	  tage	  
afsæt	  i	  professionsdefinitionen	  af	  T.	  Brante	  som	  jeg	  tidligere	  i	  teksten	  har	  formidlet.	  Første	  del	  
af	  analysen	  har	  til	  hensigt	  at	  afklare	  mit	  ontologiske	  ståsted	  i	  forhold	  til	  teorien.	  
Jeg	   vil	   herefter	   operationalisere	   velfærdsprofessionsdefinitionen,	   det	   vil	   sige,	   at	   jeg	   bryder	  
denne	  op	  og	  tager	  hvert	  enkelt	  element,	  således	  at	  jeg	  disponerer	  analysen	  efter:	  
A)	  Fængselsbetjente	  som	  organiserede	  
B)	   Relativt	   autonome	   bærere	   og	   formidlere	   af	   samfundsmæssige	   sanktionerede	   abstrakte	  
videnssystemer	  	  
C)	   der	   giver	   dem	   evnen	   til	   at	   udføre	   handlinger,	   der	   betragtes	   som	   svære,	   kompetente	   og	  
værdifulde	  af	  offentligheden/klienten.	  
	  
Dette	  har	  jeg	  valgt	  at	  trække	  sammen	  i	  tre	  overordnede	  analysedimensioner:	  	  
1.	   Organiseringen	   af	   faget.	   Herunder	   vil	   jeg	   kigge	   på	   den	   vertikale	   organisering	   og	   den	  
horisontale,	   hvorledes	   er	   fængselsbetjentene	   organiserede	   i	   en	   fagpolitisk	   kontekst	   og	   i	  
hierarkiske	   arbejdsgange	   og	   hvorledes	   er	   de	   organiseret	   som	   kollegaer	   i	   en	   institutionel	  
kontekst.	  	  	  
	  2.	   Autonomi	   og	   viden.	   Herunder	   vil	   jeg	   analysere,	   hvorvidt	   man	   kan	   tale	   om	   at	  
fængselsbetjente	   er	   autonome	   udøvere	   af	   deres	   fag	   og	   hvordan	   faget	   videnssystem	   og	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generering	  af	  viden	  kan	  ses	  i	  et	  professionsteoretisk	  perspektiv.	  
3.	  Kompetencer	  og	  anerkendelsen.	  I	  dette	  afsnit	  kommer	  jeg	  omkring	  fængselsbetjentfagets	  
nuværende	  kompetencer	  og	  de	  kompetencer	  der	  fremadrettet	  er	  lagt	  vægt	  på	  i	  uddannelsen	  og	  
ligeledes	   omkring	   hvorvidt	   fængselsbetjente	   kan	   siges	   at	   være	   varetagere	   af	   sikkerhed	   og	  
beskyttere,	   i	  et	   risikosamfund,	  hvor	  de	  varetager	  en	  opgave,	   samfundet	   synes	  er	  værdifuld	  og	  
nyttig.	  
Jeg	   vil	   under	   hver	   enkelt	   dimension	   	   anlægge	   et	   perspektiv	   oppefra,	   det	   vil	   sige	   hvorledes	  
velfærdsstaten,	  belyst	   via	  det	  politiske	  niveau,	   spiller	   en	   rolle	   i	   dimensionen	  og	  et	  perspektiv	  
nedefra,	  hvor	   fængselsbetjentfagets	  handlinger	  og	  udvikling	  viser,	  hvorledes	  de	  kan	  betragtes	  
som	  værende	  eller	   ikke	  værende	  en	  velfærdsprofession.	   Jeg	  vil	   i	  denne	  del	   trække	  på	  den	   før	  
beskrevne	  empiri.	  Analysen	  inddrager	  en	  historicitet;	  den	  historie	  faget	  har	  gennemgået	  og	  den	  
betydning,	   det	   har	   for	   faget	   i	   dag.	   Dette	   perspektiv	   på	   faget,	   mener	   jeg,	   har	   betydning	   for	  
forståelsen	  af	  fagets	  nuværende	  position	  og	  relation	  til	  velfærdsstaten.	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3.	  DET	  PROFESSIONSTEORETISKE	  FELT	  	  
	  
Dette	  projekt	  er	  forankret	   indenfor	  den	  sociologisk	  professionsteoretiske	  teoriramme.	  Jeg	  vil	   i	  
det	   følgende	   afsnit	   redegøre	   for	   professionsteoriens	   ’dannelseshistorie’	   og	   via	   denne	   komme	  
frem	   til	   dette	   projekts	   professionsteoretiske	   position	   og	   den	   definition	   jeg,	   i	   projektet	   vil	  
anvende	   for	   at	   belyse,	   hvorvidt	   fængselsbetjentfaget	   kan	   anskues	   som	   en	  
velfærdsstatsligprofession.	  
3.1	  Den	  funktionalistiske	  professionsteori	  
Det	   klassiske	   professionsbegrebet	   udspringer	   i	   høj	   grad	   fra	   Talcot	   Parsons	   (1902-­‐1979)	  
strukturfunktionalistiske	   systemteori.	   T.	   Parson	   var	   amerikaner	   og	   udviklede	   sin	   teori	   om	  
professioner	   i	   efterkrigsårene,	   i	   en	   periode	   hvor	   det	   amerikanske	   samfund	   på	  mange	  måder	  
skulle	   reetableres	   og	   genskabe	   sammenhængskraften.	   Det	   moderne	   samfund	   med	   dets	  
rationelle	  værdier	  og	  nye	  teknologiske	  videnssystemer	  opstod,	  og	  T.	  Parsons	   funktionalistiske	  
perspektiv	   så	  denne	  udvikling	   som	  mulig	  på	  grund	  af	   værdikonsensus	   i	   samfundet	   (Fuglsang	  
2009:122)	  Det	  fælles	  værdigrundlag	  forudsætter	  fælles	  normative	  forventninger	  og	  forståelser	  og	  
T.	   Parsons	   teori	   om	   professioner	   fastslår	   at	   netop	   professionerne	   kan	   være	   bærere	   af	   de	  
værdisæt,	  der	  vil	  bringe	  samfundet	  videre	  og	  sikre	  den	  sociale	  orden	  (Brante	  1988:120).	  	  
T.	   Parsons	   svar	   på	   hvordan	   et	   samfund	   er	  muligt,	   kan	   i	   visse	   henseender	   genkendes	   hos	   E.	  
Durkheims	   organiske	   og	   mekaniske	   samfundsforståelse.	   Begge	   er	   metodologiske	  
strukturalister,	   det	   vil	   sige,	   at	   de	   forudsætter,	   at	   samfundsstrukturerne	   skaber	   helhederne,	  
hvorpå	  mennesker	  kan	  agere	  og	  forholde	  sig	  til	  hinanden(Fuglsang	  2009:120).	  
T	  Parson	  opstiller	  fem	  karakteristika	  for	  professioner	  også	  kaldet	  de	  fem	  mønstervariable	  som	  
kan	  læses	  som	  et	  værdikontinuum	  (Ibid:122	  &	  Brante	  1988,	  Hjort	  m.fl.	  2011).	  1.Universalismen	  	  -­‐	  
Partikularismen,	   2.	   Præstationer	   	   -­‐	  Tildeling(adelig,	  medfødt	   rolle	   og	   status),	   3.	  Affektivitet	   –	  
Neutral	   affektivitet,	   4.	   Specifitet	   –	   bred	   tilgang	   5.	   Egeninteressen	   	   -­‐	   kollektivets	   interesse	   (	  
Fulgsang	  2009:122).	  
Per	   Fibæk	   Laursen	   (2011)	   opstiller	   endvidere	   fem	   punkter	   der	   sammenfatter	   T.	   Parsons	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professionsteori,	   nemlig	   at	   hensynet	   til	   klienten	   er	   i	   centrum	   og	   derved	   indeholder	  
professionsbegrebet	  et	  servicehensyn.	  Professioner	  har	  etiske	  regelsæt,	  man	  kan	  sige,	  at	  de	  skal	  
gøre	  sig	  fortjente	  til	  og	  oparbejde	  viden	  der	  giver	  dem	  autorisation/	  bemyndigelse	  til	  at	  udføre	  
erhvervet.	   De	   er	   ’kollektivt	   organiserede’	   (Ibid:27)	   dette	   skyldes	   det	   overvejende	   hensyn	   til	  
klienterne,	  som	  professionerne	  drager	  omsorg	  for,	  og	  at	  klienternes	  ve	  og	  vel	  må	  træde	  i	  første	  
række	  og	  ikke	  undermineres	  af	  en	  overordnet	   leders	  diktater.	  Professionerne	  udfører	  arbejdet	  
som	   rationelt	   tænkende	   væsner	   og	   ikke	   ud	   fra	   følelsesbestemte	   beslutninger,	   men	   ud	   fra	  
videnskab.	   Slutteligt	   er	   det	   etiske	   aspekt	   af	   erhvervet	   afhængigt	   af	   klientens	   accept	   af	  
professions	  kundskab,	  og	  derved	  dennes	  forpligtigelse	  til	  den	  professionelle	  relation.	  
Kritikken	  af	  Parsons	  har	  været	  betydelig,	  især	  det	  normative	  afsæt	  i	  forhold	  til	  professionernes	  
egenskaber	  og	  samfundsbetydninger.	  Denne	  kritik	  betegner	  teorien	  som	  værende	  ’naiv’	  (Brante	  
1988),	   ’professionsvenlig’	   (Hjort	   2011),	   og	   for	   ’konservativ	   og	   statisk’	   (Fuglsang	   2009).	   Dette	  
skyldes	  at	  flere	  forskningsresultater	  har	  påvist,	  at	  de	  professioner,	  som	  ovenstående	  variable	  og	  
karakteristika	   skal	   findes	   hos,	   nemlig	   læger,	   præster,	   jurister	   (det	   Brante	   kalder	   ’the	   old	  
guardians’(1988))	  ikke	  lever	  op	  til	  de	  egenskaber	  Parsons	  opstiller	  men	  udviser	  egoisme	  og	  ikke	  
kollegial	  organisering	  og	  at	  nye	  erhverv,	  opstået	  som	  følge	  af	  teknologiens	  udvikling,	  på	  mange	  
måder	  lever	  op	  til	  alle	  de	   ’krav’,	  men	  heller	  ikke	  kan	  siges	  at	  være	  tro	  mod	  værdisystemerne	  i	  
samfundet,	  endsige	  udføre	  deres	  gerning	  for	  almenvellets	  bedste.	  Den	  manglende	  forudsætning	  
for	   bevægelse	   i	   teorien	   og	   derved	   manglende	   evne	   til	   at	   indoperere	   den	   samfundsmæssige	  
udvikling	   og	   spiringen	   af	   nye	   erhverv,	   ser	   jeg	   som	  den	   væsentligste	   kritik,	   der	   er	   rettet	  mod	  
Parsons.	  
	  Det	  er	  blandt	  andet	  hos	  T.	  Brante	  (1988,	  2009,	  2011),	  at	  jeg	  har	  læst	  kritikken	  af	  den	  manglende	  
abstraktion	   i	   forståelsen	   af	   professioner,	   som	   gør	   at	   makrostrukturerne	   ikke	   inddrages	   og	  
teorien	  derved	  bliver	  formuleret	  i	  et	  historisk	  specifikt	  billede,	  uden	  at	  der	  tages	  højde	  for	  dette	  
og	  professionsbegrebet	  og	  forståelsen	  derved	  mister	  den	  ’flydende’	  forståelsesramme.	  ’Endvidere	  
bør	  man	  efter	  min	  mening	  omgås	  brugen	  af	  begrebet	  profession	  med	  en	  vis	  varsomhed.	  For	  det	  
første	   bør	   det	   ikke	   ureflekteret	   benyttes	   som	   et	   transhistorisk	   begreb,	   eftersom	   dets	   indhold	  
ændrer	  sig	  med	  den	  sociale	  og	  historiske	  kontekst’(2011:16)	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  Brante	   ser	   det	   som	   en	   vigtig	   forudsætning	   i	   analyser	   af	   professioner,	   at	   forskerne	   kan	  
medinddrage	  de	  historiske	  makrostrukturelle	  forudsætninger	  for	  professionens	  tidslige	  udtryk,	  
væren	  og	  eksistens.	  	  
3.2	  Den	  kritiske	  professionsteori	  
M.	   Weber	   placerer	   sig	   modsat	   Parsons	   i	   sin	   kritiske	   tilgang	   til	   professioner,	   han	   påpeger	  
professionernes	   egoisme	   og	   søgen	   og	   stræben	   efter	   magt.	   Magt	   er	   hos	   Weber	   et	   medie	  
hvorigennem	  positioner,	  status	  og	  inklusion/eksklusion	  skabes	  (K.	  Hjort	  2011)	  Derved	  opstiller	  
Weber	   altså	   en	  meget	   ’kynisk’	   (Brante	   2009)	   tilgang	   til	   professionerne	   og	   tillægger	   disse	   en	  
drivkraft	  efter	  social	  lukning,	  der	  vil	  sikre	  professionerne	  monopol	  og	  legitimitet	  og	  således	  en	  
magt	   til	   at	   være	   autonome/selvbestemmende	   over	   professionens	   udøvelsesfelt.	   Magali	   S.	  
Larsson	   har	   i	   bogen	   ’The	   rise	   of	   professionalism.	   A	   sociological	   analysis’	   1977,	   forsket	   i	  
professions	  begrebet	  med	  afsæt	  i	  nyweberiansk	  teori	  og	  hun	  skriver	  følgende:	  
	  ’I	   see	   professionalization	   as	   the	   process	   by	   which	   producers	   of	   special	   services	   sought	   to	  
constitute	   as	   control	   a	   market	   for	   their	   expertise.	   Because	   marketable	   expertise	   is	   a	   crucial	  
element	   in	   the	   structure	   of	  modern	   inequality,	   professionalization	   appears	   also	   as	   a	   collective	  
assertion	  of	  special	  social	  status	  and	  as	  a	  collective	  process	  of	  upward	  social	  mobility’	  (Ibid:xvi)	  	  
Dette	  opsummerer	  det	  syn	  der	   lægges	  til	  grund	  for	  det	  nyweberianske	  syn	  på	  professionerne,	  
der	  opstår	  i	  70’erne	  som	  en	  modreaktion	  på	  de	  elitære	  professioners	  lukninger	  og	  fastholdelse	  
af	  uligheder	  og	  her	  inddrages	  markedet	  som	  en	  arena,	  magtspillet	  udfolder	  sig	  på.	  Herved	  får	  
mulighederne	   for	  monopol	  og	  eksklusion	  gennem	  uddannelse	  næring	  og	   relationen	   til	   staten	  
ses	   også	   som	  en	   vigtig	   faktor	   i	   den	  kritiske	  professionsteori	   ’The	   attitude	   of	   the	   state	   toward	  
education	  and	  toward	  monopolies	  of	  cempetence	  is	  thus	  a	  crucial	  varable	  in	  the	  development	  of	  
the	   professional	   project’(ibid:15)	   og	   videre	   ’The	   kind	   of	   knowledge	   that	   each	   profession	   could	  
claim	  as	  distinctively	  its	  own	  was	  therefore	  a	  strategic	  factor	  of	  variation	  in	  their	  organizational	  
effort’(ibid:15).	  Magali	  S.	  Larsson	  ser	  uddannelsessystemet	  som	  et	  potenserende	  medie	  for	  magt	  
og	  det	  ’professionelle	  projekt’,	  i	  dets	  evne	  til	  at	  fastholde	  tidligere	  klassesystemer	  og	  nuværende	  
skel	   (som	   P.	   Bourdieu	   ligeledes	   påpeger	   i	   sine	   studier	   af	   det	   franske	   uddannelsessystem	  
(Andersen	   og	   Kaspersen	   1996:224)).	   Der	   er	   således	   igen	   i	   den	   kritiske	   professionsteori	   en	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normativ	  anskuelse	  af	  professionerne	  og	  en	  understrøm	  af	  et	  bestemt	  historisk	  udsyn.	  Og	  man	  
kan	   derfor	   se	   denne	   teori	   have	   de	   samme	   svagheder	   som	   den	   tidligere	   drøftede	  
funktionalistiske	  professionsteori.	   Jeg	  ser	   ligeledes	  en	  begrænsning	   i	   forhold	   til	  dette	  projekts	  
diskussion	   om,	   hvorvidt	   fængselsbetjentfaget	   er	   en	   profession,	   da	   det	   kritiske/kyniske	  
perspektiv	   fastholder	   en	   meget	   snæver	   professionsdefinition,	   som	   jeg,	   i	   analysen	   af	  
fængselsbetjentfaget	  anno	  2013,	  vil	  have	  vanskeligt	  ved	  at	  anvende	  som	  teoretisk	  ramme.	  Begge	  
overnævnte	   teorier	   rummer	   ikke	   en	   diskussion	   af	   de	   ’nye’	   professioner,	   da	   de	   i	   deres	  
kategoriseringer	  er	  for	   lukkede	  til	  et	  mere	  nutidigt	  blik	  på	  professioner.	  Ligeledes	  blokerer	  de	  
for	  at	  omfatte	  hastigheden	  hvormed	  det	  senmoderne	  samfund	  udvikler	  sig,	  noget	  jeg	  tidligere	  
var	  inde	  på	  med	  begrebet	  en	  ’flydende’	  dimension.	  	  	  
3.3	  Hvad	  er	  en	  velfærdsprofession?	  
Moderne	   professionsteori,	   som	   jeg	   nu	   vil	   centrere	   indenfor	   en	   skandinavisk	   ramme,	   findes	   i	  
stort	   omfang	   indenfor	   forskning	   af	   semi-­‐professionerne,	   også	   kaldet	   ’De	   behandlende	  
professioner’	   (Brante	   2005:23)	   og	   er	   opstået	   som	   følge	   af	   den	   velfærdsstatslige	   ekspansion	   og	  
deraf	   følgende	   samfundsmæssige	   behov	   for	   professioner	   der	   kan	   drage	   omsorg	   for	   borgerne	  
under	   velfærdsstatens	   servicefelter.	   Velfærdsstaten	   er	   efterhånden	   en	   gammel	   dame,	   der	   har	  
sine	   rødder	   tilbage	   i	   1950’erne	  hvor	  de	  sociale	  politikker	  om	  at	  afskaffe	   fattigdommen,	  at	  alle	  
skulle	  have	  lige	  rettigheder	  via	  staten,	  som	  skulle	  varetage	  service	  og	  sikring	  indenfor	  stort	  set	  
de	  fleste	  områder	  af	  menneskelivets	  sociale	  sfære	  (B.	  Greve	  2011).	  Børnepasning	  blev	  etableret	  
så	   forældre	   nemmere	   kunne	   arbejde,	   pensionsordninger	   og	   andre	   tryghedsforanstaltninger	  
iværksattes	   herunder	   sygdomsbehandling,	   skolegang	   og	   	   senere	   bistandsloven.	   De	   (sociale)	  
rettigheder,	  denne	  udvikling	  ville	  sikre	  skabte	  grobund	  for	  fremvæksten	  og	  udbredelsen	  af	  en	  
ny	   professionstype,	   ’den	   behandlende	   profession’	   (Brante	   2005:23)	   Her	   kan	   nævnes	  
socialrådgivere,	   lærer,	   sygeplejesker	   og	   pædagoger	   som	  de	   typiske	   fag,	   der	   i	   denne	   velfærds-­‐
udbredelse	  stiger	  i	  antal,	  ligesom	  der	  på	  arbejdsmarkedet	  er	  stor	  efterspørgsel	  efter	  mennesker	  
med	  disse	  uddannelser.	   Jeg	  blev	  selv	   færdig	  som	  socialrådgiver	   i	   1999	  og	  husker,	  at	  der	  var	  et	  
stort	   og	  mangeartet	   jobmarked	   jeg	   kunne	   træde	   ind	   i,	   uden	   store	   problemer	   og	   på	   trods	   af	  
uerfarenhed.	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’De	  behandlende	  professioner’	  kaldes	  semiprofessioner,	  i	  det	  de	  ikke	  på	  alle	  områder	  lever	  op	  til	  
de	   klassiske	   sociologiske	   definitioner	   på	   professioner,	   men	   på	   mange	   måder	   har	  
sammenlignelige	   attributter,	   så	   som	   det	   behandlende/forandrende	   sigte,	   at	   klienten	   altid	  
kommer	   først	   og	   at	   der	   skal	   være	   en	   professionel	   distance,	   så	   man	   kan	   agere	   indenfor	   en	  
rationel	   tilgang	  til	  arbejdet	  og	   ikke	  overstrømmes	  af	   følelser.	  Brante	  (2009)	  påpeger,	  at	  netop	  
semiprofessionerne	   kan	   tilskrives	   det	   altruistiske	   islæt,	   idet	   de	   ofte	   ikke	   har	   prestige	   og	  	  
anerkendelse	   i	   samfundet,	   tildelt	   dem	   i	   form	   at	   høje	   lønninger,	   ligesom	   Brante	   skelner	  
semiprofessionerne	   fra	   de	   klassiske	   professioner	   ved	   at	   pointere,	   at	   de	   ikke	   har	   en	   længere	  
videregående	   	  uddannelse,	   at	  de	   i	   langt	  højere	  grad	  er	  organiserede	   i	   fagforbund	  og	   igennem	  
disse	  har	  tilkæmpet	  sig	  rettigheder	  og	  retfærdige	  arbejdsforhold,	  et	  genkendeligt	  historisk	  rids	  
også	   for	   fængselsbetjentene.	  De	   ’nye’	   professionelle	   har	   også	   en	   relationel	   dimension	   i	   deres	  
funktioner	   i	   forhold	   til	   målgruppen,	   da	   de	   ofte	   har	   længerevarende	   forløb	  med	   ’langsigtede,	  
sociale,	   personlige	   og	   kompetencemæssige	   udvikling’(Laursen	   m.fl.2012:97),	   der	   kræver	   en	  
relationsskabelse	  og	  indsats.	  	  
	  Semiprofessionerne	  har	  mindre	  grad	  af	   autonomi,	  da	  de	  er	   styret	   af	  politiske	  magthavere	  og	  
placeret	   i	   store	   organisatoriske	   institutioner	   med	   mange	   andre	   faggrupper	   og	   hierarkiske	  
strukturer.	   Slutteligt	   kan	   siges	   at	   semiprofessionerne	   er	   mindre	   specialiseret	   i	   enkeltdele	   af	  
klienternes	   liv,	  men	  i	  højere	  grad	  er	   tværfaglige	  og	  må	  trække	  på	  en	  række	  hjælpediscipliner,	  
som	  psykologi,	  sociologi,	  medicin	  og	  filosofi.(ibid:30-­‐31).	  
Udviklingen	  af	  velfærdstaten	  til	  en	  politisk	  dagsorden	  forankret	  i	  en	  New	  Public	  Management	  
forståelse	  af	  ledelse	  og	  organisering,	  har	  haft	  en	  betydning	  for	  professioners	  samfundsmæssige	  
placering	  (H.M	  Dahl	  2005:53).	  Man	  taler	  i	  1980’erne	  om	  selvforvaltning	  og	  den	  responsive	  stat,	  
og	  disse	  betegnelser	  dækker	  over	   en	   forandring	  af	  den	   statslige	   rolle	  og	   ligeledes	  over	   for	  de	  
klienter	   der	   behandles	   og	   drages	   omsorg	   for	   i	   statens	   institutioner.	   N.	   Bredsdorff	   &	   F.	   Dam	  
Rasmussen(1989)	   belyser,	   hvorledes	   statens	   rolle	   i	   borgernes	   liv	   ændrer	   karakter	   og	   under	  
begrebet	  ’Den	  responsive	  stat’	  fremlægger	  de,	  hvorledes	  kritikken	  af	  den	  dyre	  velfærdsstat	  har	  
fokus	   på	   to	   grundlæggende	   problemstillinger,	   1)	   Velfærdsstatens	   retlige	   regulering	   og	   	   deraf	  
betydeligt	   administrative	   forvaltningsapparat	   og	   2)	   Udviklingen	   af	   (semi-­‐)professioner	   der	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overtager	  klienternes	  eget	  ansvar	  og	  indlejret	  i	  professionen	  har	  en	  forståelse	  af,	  at	  staten	  skal	  
varetage	   alle	   livets	   problemstillinger	   og	   at	   den	   enkeltes	   problem	   ses	   som	   determineret	   af	  
samfundet	  (Bredsdorff	  &	  Rasmussen	  1989).	  Bredsdorff	  og	  Rasmussen	  stiller	  sig	  kritiske	  overfor	  
denne	  betragtning	  af	  velfærdstatens	  ’skylds’	  spørgsmål,	  og	  påpeger	  at	  
	  ’Det	   afgørende	   problem	   i	   denne	   sammenhæng	   er,	   at	   den	   afskaffelse	   af	   store	   dele	   af	   den	  
velfærdsstatslige	   syntese,	   som	   syntes	   at	   være	   en	   (logisk)	   konsekvens	   af	   selvforvaltningsstaten,	  
efterlader	   et	   ’tomrum’,	   en	   manglende	   konsensus	   om	   hvordan	   fundamentale	   samfundsmæssige	  
konflikter	  skal	  opfattes	  og	  løses’	  (Ibid:21)	  
Bredsdorffs	  og	  Rasmussens	  kritik	  til	  trods	  (en	  kritik	  som	  også	  skal	  tænkes	  ind	  i	  den	  historiske	  
kontekst	   og	   samfundsmæssige	   situation	   i	   slutningen	   af	   1980’erne)	   så	   pågår	   udviklingen	  mod	  
selvforvaltning.	  
Klienterne	   er	   altså	   umyndiggjorte	   af	   professionerne	   der	   har	   taget	   skylden	   og	   ansvaret	   fra	  
dem.(ibid:7)	  Og	  dette	  skal	  der	  ændres	  på	  både	  af	  moralske	  og	  økonomiske	  årsager,	  idet	  det	  må	  
forventes,	  at	  når	  man	  tillægger	  klienten	  mere	  ansvar	  og	  varetagelse	  af	  egne	  problemstillinger,	  
må	  velfærdsstaten	  kunne	  spare	  penge	  og	  åbne	  op	  for	  effektivisering.	  
Professionernes	  opgave	  bliver	  nu	  i	  langt	  højere	  grad	  at	  sikre	  selvforvaltning	  og	  klienterne	  bliver	  
til	  borgere	  og	  brugere	  af	  de	  statslige	  institutioner	  og	  systemer.	  Magtdimensionerne	  bliver	  mere	  
skjulte,	   da	   brugerne	   inviteres	   til	   medbestemmelse,	   men	   effektiviseringen	   af	   de	   statslige	  
foranstaltninger	   sætter	  begrænsninger	  op	   for	  den	  egentlige	  medbestemmelsesmulighed.	  Flere	  
undersøgelser	   er	   lavet	   af	   denne	   udvikling	   i	   den	   offentlige	   sektor,	   herhjemme	   især	   hos	  
socialrådgiverne	   som	   udøvere	   af	   den	   nye	   ’regeringskunst’	   (H.M	   Dahl	   2005)	   hvor	   de	   som	  
professioner	  er	  medskabere	  af	  den	  styringsform	  de	  politiske	  magthaverne	  ønsker.	  M.	  Foucault	  
har	  med	  sin	  governmentalityteori	  påpeget	  at	  magtrelationerne	  i	  den	  moderne	  styringsform,	  den	  
nyliberalistiske,	  er	  præget	  af	  et	  disciplinerende	  element	  som	  skaber	  selvregulerende	  subjekter	  
der	   styres	   af	   et	   usynligt	  magtapparat	   og	   via	   dette	   selv	   påtager	   sig	   ansvar	   for	   egen	   udvikling,	  
stræben	  og	  evig	  forbedring	  (Foucault	  1982).	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Det	   senmoderne	   samfund	   indebærer	   rationaler	   der	   omhandler	   uddannelse	   som	   et	   potentielt	  
vækstfremmende	  middel,	  noget	  K.	  Borgnakke	  og	  P.	  Raae	  også	  påpeger	  i	  deres	  artikel	  (2012:153)	  
nemlig	  det	   øgede	  udviklingsfokus	   i	   Folketinget	   i	   slutfirserne	  og	   formuleringer	   af	   en	  mængde	  
udviklingsprogrammer	  og	  projekter.	  Uddannelse	  og	  oprustning	  af	  Human	  Ressources	  skal	  sikre	  
det	   danske	   samfund	   fremadrettet,	   og	   set	   i	   dette	   lys	   ses	   uddannelses-­‐bølgen	   som	   ’naturlig’	   (i	  
betydningen	  at	  det	  er	  noget	  vi	  alle	  accepterer	  og	  derved	  søger	  at	  opnå).	  Der	  er	   i	  de	  senere	  år	  
sket	  en	  vækst	  af	  professionsbacheloruddannelser,	  og	  det	  K.	  Hjort	  (2011)	  kalder	  ’viden	  som	  vare’	  
betyder,	   at	   semiprofessionerne	   stræber	   efter	   professionaliseringsstatus.	   Forskningen	   af	   denne	  
stræben	   har	   mange	   forskellige	   indgangsvinkler	   og	   mange	   forskellige	   definitioner	   af	  
professionsbegrebet,	   blandet	   andet	   ’wannabe–professioner’,	   ’relations-­‐professioner’,	  
’semiprofessioner’	  og	  ’velfærdsprofessioner’.	  I	  forskningslitteraturen	  kan	  spores	  en	  del	  forskellige	  
definitioner	   fra	   nogle	   meget	   brede,	   som	   blot	   definerer	   at	   professionen	   har	   praksiserfaring	  
(Järvinen	  &	  Mik-­‐Meyer	  2012)	  eller	  at	  semiprofessioner	   ’ofte	   besidder	   en	   række	   veldefinerede	   og	  
vidensbaserede	   færdighedskrav,	   arbejde	   der	   har	   med	   mennesker	   at	   gøre,	   og	   som	   derfor	   tilllige	  
fordrer	   kommunikative	   kompetencer’	   (Laursen	   m.fl.	   2012:15)til	   anderledes	   specifikke,	   hvor	  
faglige	   standarder	   og	   normer	   samt	   etik	   påpeges	   (Eriksen2005),	   men	   jeg	   har	   bemærket	   at	  
autonomitet,	  ikke	  inddrages	  i	  definitionen	  og	  netop	  dette	  element	  mener	  jeg	  er	  interessant	  at	  
belyse	  når	  man	  forsker	  i	  professioner,	  som	  forskellige	  fra	  andre	  erhvervsgrupper.	  
3.4	  Projektets	  professionsforståelse	  	  
Jeg	  har	  fravalgt	  de	  ovenfor	  nævnte	  professionsdefinitioner	  idet	  jeg	  mener	  at	  de	  er	  for	  brede	  og	  
upræcise.	   Ligesom	   jeg	   har	   valgt	   ikke	   at	   tage	   afsæt	   i	   en	   klassik	   definition	   eller	   ideologisk	  
professionsforståelse,	   da	   jeg	   mener,	   det	   afgrænser	   min	   mulighed	   for	   at	   diskutere	  
fængselsbetjent	  faget.	  	  
	  Jeg	  ønsker	  at	  belyse	  hvorvidt	  fængselsbetjentfaget	  kan	  anskues	  som	  velfærdsprofession	  og	  for	  
at	   diskutere,	   hvorvidt	   det	   har	   og	   hvilke	   konsekvenser,	   det	   vil	   få	   for	   fagets	   fremtidige	  
samfundsmæssige	  position,	  vil	  jeg	  operere	  med	  en	  mere	  abstraherende	  definition,	  ’en	  definition	  
som	   endast	   tar	   upp	   konstanta	   element	   og	   syftar	   till	   att	   vära	   tids-­‐och	   rumsberoende’	   (Brante	  
2009:25),	   som	   jeg	  mener	  vil	  gå	  dybere	   ind	   i	   fagets	   strukturer,	   sammensætning	  og	   relationelle	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forhold	  til	  velfærdsstaten.	  	  
T.	   Brantes	   definition	   er	   en	   overordnet	   definition	   af	   professioner,	   og	   han	   opstiller	   derfor	  
forskellige	  typologier	   for	  de	  professioner,	  der	  kan	  defineres	  under	  ovenstående	  karakteristika:	  
de	   klassiske	   professioner,	   semiprofessioner	   (velfærdsprofessioner)	   og	   præ-­‐professioner	  
(informations	   og	   teknologiske	   professioner,	   de	   systemanalytiske,	   design	   og	   miljø	  
professionsfelter	  inddrages	  også	  her)(ibid:31)	  I	  denne	  definition	  er	  der	  en	  bredere	  forståelse	  af	  
professionsbegrebet,	   blandet	   andet	   er	   den	   længere	   videregående	   uddannelse	   ikke	   en	   given	  
faktor	  og	  det	  abstrakte	  videnssystem	  og	  de	  kompetencer,	  der	  indeholdes	  i	  definitionen	  forstår	  
jeg	  også	  som	  værende	  den	  praksiserfaring,	  man	  ofte	  ser	  hos	  de	  velfærdsprofessionelle.	  Altså	  at	  
det	  abstrakte	  videnssystem	  kan	  skabes	  på	  baggrund	  af	  erfaringsbetonet	  viden	  hentet	   i	  praksis	  
og	  analyseret	  tværvidenskabeligt.	  Denne	  definition	  giver	  mig	  derfor	  mulighed	  for	  at	  analysere	  
fængselsbetjentefaget	   ud	   fra	   et	   professionsteoretisk	   afsæt,	   hvor	   jeg	   stadigvæk	   kan	   diskutere	  
hvorvidt	  de	  opfylder	  hele	  definitionen	  og	  på	  hvilke	  måder.	  	  	  
Projektet	  tager	  afsæt	  i	  en	  overordnet	  definition,	  som	  jeg	  vil	  anvende	  som	  analyseramme,	  men	  
jeg	  vælger	  under	  denne	  overordnede	  ramme	  at	   indsnævre	  mit	  blik	  på	   faget	  yderligere,	  da	   jeg	  
mener,	   at	   det	   i	   høj	   grad	   har	   træk	   til	   fælles	  med	   andre	   velfærdsprofessionelle	   og	   af	   åbenlyse	  
årsager	   ikke	   har	   træk	   genkendelige	   fra	   de	   akademiske	   eller	   preprofessionelle.	   Jeg	   ser	  
fængselsbetjent	  arbejdet	  forankret	  i	  velfærdsstaten,	  og	  mener	  også	  at	  det	  er	  interessant	  at	  se	  på,	  
hvorledes	  velfærdsudvikling	  får	  betydning	  for	  faget.	  Et	  element	  jeg	  vil	  komme	  ind	  på	  i	  analysen	  
herefter.	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4.	  ANALYSEN	  	  
	  
4.1	  Fagets	  organisering	  
Når	   der	   anlægges	   et	   blik	   på	   professioners	   organisering	   skyldes	   det,	   at	  man	   via	   dette	   kan	   se,	  
hvorledes	  faget	   internt	  kontrolleres,	  socialiserer	  og	  fastholder	  et	   fagetisk	  regelsæt,	  værdier	  for	  
arbejdets	   udførsel	   og	   retningsliner	   for	   god	   adfærd	   (Brante2009:19).	   Ligesom	   man	   via	   fagets	  
organisering	  kan	  se	  hvorledes	  faget	  samler	  sig	  om	  strategier	  for	  magt	  og	  indflydelse	  (M.S	  Larson	  
1977,	  P.	  Laursen	  2012)	  
Organiseringen	   beskues	   fra	   forskellige	   niveauer,	   f.eks.	   arbejdsstederne	   hvori	   professionen	  
indgår,	  de	   institutioner	  den	  arbejder	   i	  og	   strukturerne	  der	  er	   rammesættende	   for	  arbejdet	  og	  
styringen	  af	  medarbejderne,	  også	  kaldet	  den	  vertikale	  organisering.	  Denne	  fortæller	  noget	  om	  
fagets	  muligheder	  for	  at	  udvikle	  sig	  og	  bevæge	  sig	  karrieremæssigt	  samt	  for	  hvorledes	  faget	  er	  i	  
relation	   til	   staten	   og	   er	   fagpolitisk	   ’aktivt’.	   Et	   mere	   mikroorienteret	   fokus	   anlægges	   på	   de	  
kollegiale	   organiseringer	   herunder	   de	   sociale,	   normer	   og	   reguleringer,	   der	   internt	   i	   faget	  
definerer	  og	  fastholder	  det,	  for	  faget,	  særegnet.	  Dette	  blik	  kaldes	  det	  horisontale	  blik	  (Ibid:28)	  
4.2	  Den	  vertikale	  organisering	  
Fængselsbetjente	   er	   traditionelt	  meget	   fagpolitisk	   orienterede.	  De	   er	   så	   godt	   som	   alle	   fagligt	  
organiserede	  i	  fagforeningen	  Dansk	  Fængselsforbund2,	  der	  etablerede	  sig	  i	  staten	  af	  1900	  tallet	  
(P.	  Aremark	  2001:1).	  	  
Der	   er	   i	   dag	   3307	  medlemmer	   af	   Fængselsforbundet	   (oplyst	   ved	   opringning	   den	   3.5.13)	   heraf	  
nogle	   fra	   fiskeridirektoratet,	   men	   langt	   overvejende	   er	   det	   fængselsbetjente.	  
Fængselsbetjentene	  har	   igennem	  organiseringen	  opnået	  bedre	  arbejdsforhold	  og	   rettigheder	   i	  
deres	   ansættelser.	  Og	   hvor	   fokus	   i	   de	   fagpolitiske	   kampe	   i	   begyndelsen	   handlede	   om	   løn	   og	  
arbejdsforhold,	   ændrer	   disse	   sig	   parallelt	   med	   udviklingen	   af	   staffepolitiske	   tiltag	   og	  
velfærdsstaten.	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Velfærdsstatens	  opblomstring	  i	   1960-­‐70’erne	  mærkes	  i	   fængslerne.	  Det	  kommer	  til	  udtryk	  ved	  
nye	   reformer	   og	   ændringstiltag	   der	   markant	   forandrer	   forståelsen	   af	   staf	   og	   afsoningens	  
indhold.	   ‘Det	  er	  brydningstid	   i	  etaten,	  og	   i	  det	  overordnede	  syn	  på	  kriminalpolitik.	   Indstillingen	  
ændres	  ret	  pludseligt	  i	  takt	  med	  udskiftning	  af	  direktør,	  inspektør	  m.v.	  Alle	  har	  travlt	  med	  deres	  
små	  og	  store	  reformer.	  Problemet	  er	  bare,	  at	  ingen	  kan	  forklare,	  hvad	  der	  skal	  sættes	  i	  stedet	  for,	  
det	  man	  fjerner.	  Opsynspersonalet	  arbejder	  stadig	  efter	  de	  gamle	  skriftlige	  regler,	  der	  ikke	  er	  sat	  
ud	  af	  kraft.	  Sammenstødende	  imellem	  personalegrupperne	  bliver	  større	  og	  større,	  og	  usikkerheden	  
hos	  alle	  er	  enorm’(Ibid:89)	  	  
A.U.F(Arbejde-­‐Uddannelse-­‐Fritid)	   opstår	   i	   1989	   som	   en	   ordre	   fra	   Direktoratet	   for	  
Kriminalforsorgen,	  hvor	   fængselsbetjentene	   skal	  varetage	  alle	   funktioner	  omkring	  de	   indsatte	  
og	   fængslerne	   opdeles	   i	   enheder,	   som	   i	   princippet	   kan	   fungere	   som	   selvstændige	   fængsler.	  
Arbejdet	  som	  fængselsbetjent	  indeholder	  nu	  nye	  krav	  om	  kundskaber	  indenfor	  sagsbehandling,	  
fritids-­‐	  og	  sociale	  tiltag	  samt	  samtaler	  med	  de	  indsatte	  som	  kontaktperson3.	  Alt	  dette	  reguleres	  
hvor	  det	  tidligere	  har	  været	  meget	  mere	  uformelt	  og	  relationen	  defineret	  af	  fængselsbetjentene	  
selv,	   aftalt	   fra	   dag	   til	   dag	   mellem	   kollegaerne	   (Ibid:99).	   Og	   hvor	   fængselsbetjentene	   som	  
faggruppe	   primært	   har	   taget	   sig	   af	   kontrollen	   og	   sikkerheden	   og	   ladet	   de	   civile	  
(socialrådgiverne,	  lærerne,	  præsterne	  etc.)	  tage	  sig	  af	  de	  mere	  ‘bløde’	  praktiske	  gøremål	  med	  de	  
indsatte.	  Fængselsbetjentene	  overtager	  således	  et	  bredt	  spekter	  af	  de	  indsattes	  afsoning.	  	  
	  ‘Herved	   adskiller	   fængselsbetjentenes	   delopgave	   sig	   fra	   andre	   personalegruppers,	   idet	   disses	  
opgaver	  netop	  er	  begrænset	  til	  et	  bestemt	  enkeltaspekter	  af	  de	  indsattes	  dagligdag	  eller	  forhold	  i	  
øvrigt(...)Det	   betyder,	   at	   betjentenes	   opgaver	   overlapper	   med	   de	   fleste	   andre	   faggruppers	   og	  
omvendt	   -­‐undtagen	   på	   ét	   væsentligt	   område:	   Det	   er	   alene	   det	   uniformerede	   personale,	  
fængselsbetjentene,	  der	  varetager	  de	  konkrete	  kontrol	  og	  sikkerhedsopgaver’	  (L.Palmblad:32).	  
Fagpolitisk	  bliver	  det	  en	  problemstilling,	  man	  aktivt	  og	  med	  fuld	  styrke	  må	  gå	  ind	  i,	  for	  at	  sikre	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Den	  nuværende	  kontaktpersonsordning	  overtog	  AUF	  da	  straffuldbyrdelsesloven	  kom	  i	  
2001.	  Funktionsbeskrivelsen	  er	  den	  samme,	  men	  styringen	  mere	  konkret	  eftersom	  hver	  
enkelt	  FB	  har	  et	  antal	  indsatte	  han	  er	  kontaktperson	  for,	  og	  derved	  ansvarlig	  for	  
sagsbehandlingen,	  tidsfrister,	  samtaler,	  udgange	  etc.	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sig	  bedre	  lønforhold	  som	  følge	  af	  nye	  funktioner	  og	  ligeledes	  må	  der	  fagpolitisk	  skitseres	  nogle	  
linjer	   op	   mellem	   fængselsbetjentene	   og	   de	   andre	   faggrupper	   i	   fængslet.	   Ved	   at	   overdrage	  
opgaver	   til	   fængselsbetjentene	   som	   socialrådgiverne	   primært	   har	   varetaget,	   flytter	   man	  
arbejdsopgaver	   fra	   en	   faggruppe	   i	   en	  højere	   lønningsramme	   end	   fængselsbetjentene,	   ligesom	  
man	  pålægger	  fængselsbetjentene	  funktioner	  med	  større	  kompleksitet	  end	  tidligere	   ’Forsøgene	  
med	   enhedsfunktionærer	   er	   præget	   af	   mistillid	   fra	   alle	   sider.	   Direktoratet	   vil	   ikke	   betale	   før	  
arbejdet	  er	  i	  gang,	  medens	  bl.a.	  FO4	  ikke	  vil	  starte	  noget,	  før	  pengene	  ligger	  på	  bordet’	  (Ibid:128)	  
AUF	   er	   et	   politisk	   indgreb	   i	   fængselsbetjentarbejdet	   og	   nye	   krav	   forskubber	   de	   traditionelle	  
måder	   at	   forstå	   faget	   på.	   Specielt	   AUF	   strukturerne	   stillede	   spørgsmålstegn	   ved	   hvorvidt	  
fængselsbetjentene	  nu	  også	  kunne	  håndtere	  det	  sikkerhedsmæssige	  aspekt	  af	  deres	  arbejde.	  En	  
problematik	  man	  både	  på	  politisk	  og	  kollegialt	  niveau	  konfronterer	  (Justitsministeriets	  svar	  til	  
folketinget	   den	   24.1.1996)	   i	   tvivlen	   om,	   hvorvidt	   der	   nu	   vil	   blive	   slækket	   på	   de	  
sikkerhedsmæssige	  foranstaltninger	  i	  fængslet	  med	  undvigelser	  og	  kontroltab	  til	  følge.	  
Sikkerhedsaspektet	  er	  en	  af	  de	  mærkesager,	  fagbladet	  ’Fængselsfunktionæreren’	  ofte	  drøfter	  og	  
ønsker	   mere	   fokus	   på.	   Artiklerne	   og	   bladets	   leder	   påpeger	   med	   forskellige	   vinkler,	   at	  
nedskæringer	  og	  manglen	  på	  ressourcer	  skaber	  en	  usikker	  hverdag	  for	  deres	  medlemmer.	  Ved	  
fem	   tilfældige	  nedslag	   i	  bladudgivelserne	   i	   2012	  og	  2013	   fandt	   jeg,	   at	  der	   i	   tre	   	   af	  bladene	  var	  
artikler	   om	   sikkerhed,	   for	   højt	   belæg	   og	   for	   få	   ansatte,	   hvilket	   resulterede	   i	   alenevagter	   på	  
afdelingerne.	   Alenevagterne	   skaber	   meget	   usikkerhed	   og	   sygefraværet	   stiger	   påpeger	   Kim	  
Østerbye,	  formand	  for	  forbundet,	  i	  flere	  ledere	  (nr.	  4,	  nr.	  11,	  2012,	  nr.	  3	  2013).	  Dette	  fagpolitiske	  
budskab	  forsøger	  at	  tale	  til	  de	  politiske	  magthavere	  der	  skal	  forhandle	  vilkår	  for	  FB	  arbejde,	  og	  
budskaberne	   indeholder	   ofte	   et	   forsøg	   på	   at	   skabe	   balance	   mellem	   det	   ønskede	   behov	   for	  
resocialisering	  af	  de	  indsatte:	  aktiviteter,	  samtaler,	  handleplaner	  og	  sagsbehandling	  generelt	  og	  
de	  sikkerhedsmæssige	  sider	  af	  arbejdet,	  ikke	  mindst	  for	  fængselsbetjentene	  selv.	  	  
Fagforeningen	   har	   til	   opgave	   at	   sætte	   spot	   på	   de	   forhold	   der	   skævvrides	   i	   det	  
afhængighedsforhold	   der	   er	   til	   arbejdsgiveren	   og	   det	   er	   genkendeligt	   for	   mig,	   når	   jeg	   læser	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fagbladet,	  at	  se	  det	  som	  Laursen	  m.fl.	  påpeger	   ’De	  fleste	   fagforbund	  for	  de	  nye	  professioner	  har	  
anlagt	   en	   offensiv	   linje:	   at	   tage	   fagets	   indhold	   og	   samfundsmæssige	   funktion	   op	   som	   dét,	   der	  
samler	   medlemmerne,	   og	   som	   dét,	   der	   bærer	   og	   legitimerer	   den	   faglige	   kamp	   for	   løn	   og	  
arbejdsforhold’	   og	   videre	   ’De	   nye	   professioners	   forbund	   har	   altså	   i	   de	   senere	   år	   formuleret	   sig	  
offensivt	   og	   konkret	   om	   deres	   professionsidealer,	   om	   nødvendighed	   og	   nytte	   for	   staten	   og	  
civilsamfundet’	  (Laursen	  m-­‐fl.	  2012:95)	  
Man	   kan	   argumentere	   for	   at	   FB	   fagpolitiske	   dagsorden	   har	   bevæget	   sig	   fra	   at	   være	   rent	  
fundamentale	  løn	  og	  ansættelsesvilkår	  til,	  i	  de	  nuværende	  tematikker,	  også	  at	  minde	  om	  fagets	  
nødvendighed	   for	   samfundet	   og	   derved	   søge	   at	   fastslå	   nytteværdien	   (sikkerhedsaspektet)	   og	  
højnelsen	  af	  de	  muligheder,	  det	  giver	  at	  samfundet	  anerkender	  faget.	  Hvorvidt	  faget	   i	  sig	  selv	  
har	  en	  professionaliseringsstrategi	  og	  via	   fagpolitisk	  organisering	  søger	  at	   få	   indflydelse	  synes	  
tydligt	  på	  nogle	  områder,	  her	  især	  i	  forhold	  til	  de	  arbejdsforhold	  fængselsbetjentene	  mener,	  de	  
er	   nødsaget	   til	   at	   opretholde	   for	   at	   kunne	   sikre	   samfundet	   og	   fortsat	   yde	   en	   professionel	  
kriminalforsorgsfaglig	   indsats.	   Men	   der	   ses	   ikke	   at	   være	   fremherskende	   tematikker	   om	  
professionsidealet	   fra	   faggruppen	   selv.	   Den	   reagerer	   mere	   på	   de	   krav,	   den	   udsættes	   for	   og	  
modargumenterer	  eller	  forsøger	  at	  rette	  dem	  ind,	  således	  at	  hverdagen	  kan	  hænge	  sammen.	  Jeg	  
kan	  ikke	  finde	  en	  egentlig	  tydelig,	  selvstændig	  stillingstagen	  til	  eget	  professionsideal,	  a	  la	  ’det	  er	  
sådan	  og	  sådan	  vi	  etisk	  og	  moralsk	  udfører	  vores	  arbejde’.	   	  Denne	  utydelighed	   indenfor	   faget	  
ses	  også	  i	  den	  horisontale	  organisering.	  	  
	  
4.3	  Den	  horisontale	  organisering	  
Som	   faggruppe	   underlagt	   betydelig	   politisk	   magt	   synes	   en	   organisering,	   ud	   fra	   et	   arbejder	  
perspektiv,	   fornuftig.	  Fængselsbetjentenes	  evne	  til	  at	  opretholde	  et	   fællesskab	  kan	  genfindes	   i	  
deres	   ’korpsånd’,	   og	   det	   der	   bedst	   kan	   kendetegnes	   som	   en	   ‘familiekultur’	   (K.	   Sterum	   2011,	  
bachelorprojekt	   Socialvidenskab	  RUC)	  blandt	   fængselsbetjentene.	  De	   er	   i	   det	   daglige	   arbejde	  
meget	  gensidigt	  afhængige	  for	  at	  kunne	  opretholde	  sikkerhed	  og	  orden	  i	  fængslet.	  Og	  derfor	  ’er	  
de	  meget	  trofaste	  for	  hinanden	  i	  grupperne.	  De	  vil	  gå	  gennem	  ild	  og	  vand	  for	  hinanden	  og	  de	  lader	  
ikke	  et’	  gruppemedlem’	   i	  stikken,	  de	  siger	   ikke	  nej	  til	  at	  komme	  på	  en	  fridag,	  og	  de	  møder	  gerne	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halvsyge	  op	  på	  arbejde,	  så	  en	  kollega	  ikke	  skal	  ringes	  op	  på	  en	  fridag’	  (DfK5	  rapport	  om’	  Psykisk	  
arbejdsmiljø	  og	  praksis	  –	  håndtering	  gennem	  læring	  i	  hverdagen’	  2012:34	  udarbejdet	  af	  COWI).	  
Denne	   kollegiale	   fasttømrede	   forståelse	   af	   sammenhold	   giver	   dog	   også	   problemer	   mellem	  
kollegaer,	   idet	   man	   er	   afhængig	   af	   at	   kunne	   indgå	   i	   grupperingerne	   og	   de	   normer,	   der	   er	  
gældende,	  for	  ikke	  at	  blive	  ekskluderet.	  En	  af	  de	  ’trusler’,	  fængselsbetjentene	  som	  gruppe	  bliver	  
konfronteret	  med,	  er	  deres	  forskellige	  tilgange	  til	  kerneopgaven.	  
	  	  ‘Det	   eneste	   vi	   har	   tilfælles,	   er	   farven	   på	   vores	   uniform’	   (Bo,	   fængselsfunktionær)Som	   dette	  
interviewcitat	  indikere,	  er	  fængselsfunktionærers	  (..)opfattelse	  af	  deres	  professionelle	  identitet	  og	  
arbejde	   hverken	   entydigt	   eller	   uproblematisk.	   Tværtimod	   er	   hverdagen	   blandt	   de	   funktionærer,	  
som	  Bo	  arbejder	  sammen	  med,	  præget	  af	  intense	  forhandlinger	  af	  deres	  professionelle	  virke,	  hvor	  
modsatrettede	   holdninger	   til	   ,	   hvad	   jobbet	   bør	   handle	   om,	   og	   hvordan	   det	   bør	   udføres,	   ofte	  
debatteres.	   Som	   professionel	   gruppe	   har	   funktionærerne,	   hvad	   der	   kan	   betegnes	   som	   en	  
kompliceret	  eksistens.’(M.	  Järvinen	  &	  N.	  Mik	  Meyer	  2012:188)	  	  
I	  den	  daglige	  praksis	  har	  fængselsbetjentene	  et	  råderum	  hvori	  de	  skal	  placere	  et	  fagligt	  skøn,	  en	  
forudsætning	  de	  har	  tilfælles	  med	  andre	  velfærdsprofessioner,	  men	  som	  i	  fængselsbetjentenes	  
tilfælde	   eksisterer	   indenfor	   nogle	   meget	   eksplicitte	   rammer,	   hvori	   de	   ’brugere’	   man	   skal	  
anvende	  sit	   skøn	  overfor	  hele	   tiden	  er	   tilstede.	   ’Totalinstitutionen’	   (Goffman	   1961),	   som	   ifølge	  
Goffman	   blandt	   andet	   defineres	   som	   værende	   karakteriseret	   ved	   ’Deres	   altomfattende	   eller	  
totale	  karakter	  symboliseres	  ved	  den	  barriere	  mod	  socialt	  samspil	  eller	  interaktion	  med	  omverden	  
og	  mod	  det	  at	  kunne	  gå,	  når	  man	  vil,	  som	  ofte	  er	  direkte	  indbygget	  i	  institutionen’	  (ibid:12)	  	  
Skønnet	   er	   derfor	   placeret	   indenfor	   blandt	   andet	   en	   sikkerheds	   og	   kontrolfokusering	   og	  
fængselsbetjentenes	  muligheder	   for	  prioritering	   i	  det	  daglige	  er	  hele	   tiden	   til	  debat,	   ikke	  kun	  
grundet	   manglen	   på	   ressourcer,	   men	   også	   fordi	   rammerne	   efterlader	   få	   handlemuligheder.	  
Goffman	   kalder	   disse	   debatter	   og	   overvejelser	   ’den	   konstante	   konflikt	   mellem	   menneskelige	  
normer	  og	  institutionel	  effektivitet’	  Goffman	  1961:63).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  DfK	  er	  en	  forkortelse	  for	  Direktoratet	  for	  Kriminalforsorgen	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  Som	  citatet	  med	  Bo	   fortæller	   så	  er	  det	  netop	  disse	   skønsmæssige	  dimensioner	  af	   jobbet,	  der	  
skaber	  forskellighederne	  og	  truer	  den	  kollegiale	  sammenhængskraft,	  og	  etiske	  standpunkter,	  da	  
normativerne	  om	  professionsidealet	  er	  stærkt	  præget	  af	  personlige	  etiske	  overvejelser,	  som	  også	  
N.	  Hestehave	  finder	  i	  sine	  undersøgelser	  i	  et	  dansk	  fængsel:	  
	  ’..the	  prison	  officers	  disagree	  about	  what	  their	  primary	  and	  most	  important	  functions	  are	  and,	  in	  
relation	  to	  this,	  prison	  officers	  talk	  about	  two	  different	  types	  of	  prison	  officers,	  namely	  ‘the	  tough’	  
and	   ‘the	   soft’	   prison	   officer	   or	   as	   one	   prison	   officer	   puts	   it:	   ‘good	   cop’	   or	   ‘bad	   cop’.	   The	   tough	  
prison	   officer	   can	   in	   extreme	   be	   described	   as	   a	   person	   reluctant	   to	   stretch	   prison	   regulations,	  
focusing	  mainly	  on	  security	  issues	  and	  control	  whereas	  the	  soft	  prison	  officer	  can	  be	  described	  as	  
being	   hesitant	   to	   say	   no	   to	   prisoners,	   preferring	   to	   perform	   administrative	   tasks	   in	   relation	   to	  
casework	  and	  to	  chat	  with	  prisoners’	  (N.	  Hestehave	  2008	  :38)	  
Fængselsbetjentene	  organiserer	  sig	  fagligt	  for	  at	  opretholde	  rettigheder	  og	  muligheder	  i	  jobbet,	  
og	   kollegialt,	   for	   at	   skabe	   tryghed	   og	   tilhørsforhold.	   Dette	   ses	   også	   i	   måder,	   hvorpå	   der	  
navigeres	  i	  en	  meget	  hierarkisk	  styret	  organisation,	  sammenlignelig	  med	  militærets,	  hvor	  regler	  
og	  procedurer	  regulerer	  arbejdets	  bevægelsesfelt.	  Fagligheden	  er	  meget	  kollegialt	  defineret	  og	  
nyansatte	   (kaldet	   PP’eren,	   Fængselsbetjente	   På	   Prøve),	   oplever	   stærke	   normer	   (om	   end	  
forskellige	  og	  tvetydige)	  om	  arbejdets	  korrekte	  udførelse,	  og	  dette	  fastholdes	  i	  forbindelse	  med	  
den	  kollegiale	  bedømmelse,	  noget	  man	  i	  2010	  forsøgte	  at	  ændre	  på	  med	  ny	  uddannelsesstruktur	  
(Rapport	  om	  Forslag	  til	  ny	  uddannelse	  DfK	  2007)	  men	  som	  stadigvæk	  foregår	  mere	  eller	  mindre	  
formelt.	  ’At	  selve	  ansættelsen	  på	  denne	  måde	  ret	  direkte	  afhænger	  af	  kollegaernes	  ’godkendelse	  ’,	  
må	  således	  antages	  at	  udgøre	  et	  væsentligt	  incitament	  til	  at	  afkode	  og	  følge	  de	  gældende	  værdier’	  
(L.	  Palmbald	  2003:63).	  
Selvom	  der	  er	   fordele	  og	  ulemper	   i	  måder,	  hvorpå	  man	  organiserer	   sig	   som	  kollegaer	   ses	  det	  
overvejende	   som	   et	   plus	   hos	   fængselsbetjentene,	   da	   de	   oplever	   at	   få	   nogle	   reelle	  
handlingsmuligheder	  i	  forhold	  til	  medbestemmelsen	  over	  deres	  daglige	  arbejde.	  (Molding	  2010,	  
K.	   Sterum	   2011,	  N.	  Hestehave	   2008)	  Denne	   fasttømrede	   kollegiale	   og	   faglige	   organisering	   ses	  
også	  at	  tildele	  faget	  nogle	  ’modmagts’	  muligheder,	  hvor	  de	  på	  trods	  af	  politiske	  magtstrukturer	  
er	   bærere	   af	   selvsamme	   magtpolitiske	   positioner	   i	   den	   daglige	   praksis	   og	   kan	   præge	   de	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indsattes	  daglige	  liv	  ved	  hjælp	  af	  forskellige	  strategier.	  Man	  kan	  i	  det	  følgende	  citat	  tale	  om,	  at	  
de	   indsatte	   kan	   blive	   ’gidsler’	   i	   forhandlingerne	   mellem	   de	   politiske	   og	   ledelsesmæssige	  
niveauer	  og	  fængselsbetjentens	  kollegiale	  dagsordener.	  
‘In	  many	  respects,	  prison	  officers	  are	  ‘street-­‐level	  bureaucrats’	  (Lipsky,	  1980)	  who	  are	  responsible	  
for	  implementing	  policy	  on	  the	  ground.	  As	  scholars	  have	  emphasized	  recently,	  prison	  officers	  (like	  
officers	  on	  the	  street)	  have	  extensive	  discretionary	  power	  (Crewe,	  2011:	  456;	  see	  also	  Liebling	  et	  al.,	  
2011:	   ch.	   6).	   How	   officers	   use	   this	   discretion	   greatly	   affects	   prisoners	   quality	   of	   life,	   program	  
implementation,	  and	  the	  routine	  operations	  of	  the	  prison.	  Put	  simply,	  without	  buy-­‐in	  from	  front-­‐
line	  prison	  staff,	  new	  programs,	  policies,	  and	  routines	  have	  little	  chance	  of	  success	  (Lin,	  2000).’(A.	  
Lerman,	  J.	  Pages	  artikel	  	  2012,	  s.	  504	  i	  Punishment	  and	  Society,	  SAGE).	  
I	   forbindelse	   med	   dette	   projekt	   var	   jeg	   til	   et	   møde	   på	   Anstalten	   ved	   Herstedvester6	  for	   at	  
undersøge,	   hvorvidt	   jeg	   kunne	   komme	   i	   fængslet	   og	   indsamle	   empiri.	   Afdelingslederen,	   jeg	  
mødte	   	   fortalte,	   at	   jeg	   på	   de	   afdelinger	   hvor	   jeg	   ville	   lave	   mine	   observationer	   ville	   møde	  
fængselsbetjente	   som	   var	   meget	   fagpolitisk	   orienterede.	   Han	   beskrev	   hvordan	   dette	   ofte	  
resulterede	   i	   små	   konfrontationer	   mellem	   medarbejderne	   og	   ledelsen	   om,	   hvorvidt	   der	   var	  
ressourcer	   nok	   til	   at	   udføre	   det	   daglige	   arbejde.	   En	   af	   metoderne,	   FB	   anvendte	   for	   at	  
demonstrere,	  var	  at	  blive	  inde	  på	  kontoret	  og	  ikke	  gå	  ud	  blandt	  de	  indsatte	  og	  være	  synlige	  på	  
gangene.	  
N.	  Hestehave	  finder	  i	  sit	  studie	  af	  fængselsbetjente	  at	  ’Således	  er	  fængselsbetjente	  formentlig	  den	  
mest	  magtfulde	  gruppe	  i	  fængselsinstitutionen,	  men	  de	  mangler	  mål	  og	  styring,	  hvilket	  resulterer	  
i	  en	  arbejdskultur,	  der	  er	  defineret	  af	  uformelle	  regler.	  Arbejdskulturen	  indbefatter	  socialisering	  af	  
nye	  betjente,	  men	  et	  udpræget	  kendetegn	  ved	  kulturen	  er	   fængselsbetjentes	  autonomi,	   eftersom	  
kulturen,	   udover	   de	   grundlæggende	   aspekter	   af	   fængselsarbejde,	   ikke	   fastsætter	   detaljerne,	  
omkring	  hvordan	  fængselsbetjente	  udfører	  og	  håndterer	  fængselsarbejde’	  (N.	  Hestehave	  2008:5)	  
I	  det	  daglige	  har	  fængselsbetjentene	  altså	  en	  mulighed	  for	  på	  forskellig	  vis	  at	  få	  indflydelse	  på	  
og	   fastholde	   rettigheder	  både	   for	   sig	   selv	   som	   faggruppe	  og	   for	  de	   indsatte	   som	  målgruppe	   i	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  AH	  er	  et	  større	  lukket	  fængsel,	  placeret	  på	  Sjælland.	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forhold	  til	  de	  organisatoriske	  og	  politiske	  systemer.	  Dette	  leder	  frem	  til	  analysens	  næste	  emne,	  
autonomien	  i	  faget	  og	  dets	  videnssystemer.	  
4.4	  Autonomi	  	  
Som	  tidligere	  nævnt	  er	  en	  professions	  autonomi	  afhængig	  af	  gruppens	  muligheder	  for	  at	  skabe	  
monopol	   på	   dens	   viden,	   og	   kunne	   træffe	   selvstændige	   beslutninger	   i	   daglig	   praksis	   (Brante	  
2009:27).	   K.	   Hjort	   skriver,	   at	   det	   traditionelt	   har	   været	   et	   parameter	   i	   professionsteorien	  
hvorvidt	  en	  profession	  har	  haft	  ’en	  relativ	  høj	  grad	  af	  autonomi	  eller	  metodefrihed’	  (2011:76)	  
Autonomien	  i	  Brantes	  optik	  indeholder	  i	  høj	  grad	  den	  ’praksis’	  og	  de	  handlinger,	  professionen	  
er	   i	   stand	   til	   at	   udøve.	   Ligesom	   han	   mener	   at	   den	   er	   relativ	   og	   varierer	   alt	   efter	   hvilken	  
profession	  man	  ser	  på(Brante	  2009).	  Dette	  skal	  ses	   i	  sammenhæng	  med	  professionernes	  mere	  
eller	   mindre	   afhængighed	   af	   eksterne	   faktorer	   (f.eks.	   velfærdsstaten)	   og	   de	   forudsætninger,	  
professionen	   er	   givet	   i	   dens	   virke.	   Disse	   magtstrukturer	   bestemmer	   graden	   af	   autonomi,	  	  
ligesom	   selve	   arbejdets	   indhold	   kan	   afkræve	  mere	   eller	  mindre	   autonomi/	   selvbestemmelse.	  
Som	  et	   eksempel	   nævner	  han	  hjernekirurgien	  hvor	   de	   færreste,	   andre	   end	  professionen	   selv,	  
kan	  have	  styringsmuligheder,	  og	  viden	  om	  arbejdets	  indhold	  (ibid:27).	  Modsat	  fængselsbetjente	  
(mit	  eksempel)	  hvor	  arbejdes	   indhold	   i	   langt	  højere	  grad	  kan	  styres	  af	  både	   intern	   ledelse	  og	  
kriminalpolitiske,	   socialpolitiske,	   for	   ikke	   at	   glemme	   psykologiske	   og	   sociologiske	   eksperter,	  
der	   kan	   tilkendegive	   en	   viden	   om	  og	   en	  holdning	   til,	   hvorledes	   fængselsbetjent	   arbejdet	   bør	  
varetages	  under	  hensyntagen	  til	  de	  sikkerhedsmæssige	  perspektiver	  og	  de	  mellemmenneskelige	  
relationelle	  perspektiver.	  	  
Hele	  ansættelsesgrundlaget	  giver	   fængselsbetjentene	  nogle	  specielle	  betingelser	   for	  autonomi.	  
Fængselsbetjente	  er	  ansatte	  som	  tjenestemænd,	  hvilket	  betyder,	  at	  de	  har	  særlige	  forpligtigelser	  
overfor	   det	   statslige	   apparat,	   blandt	   andet	   er	   de	   afskåret	   fra	   at	   strejke	   og	   underlagt	  
lovforskrevne	  pligter7.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Tjenestemandsloven	  har	  en	  række	  paragraffer	  om	  hvorledes	  man	  bør	  agere	  og	  handle	  
som	  statslig	  ansat	  og	  udøver	  af	  statslig	  myndighed.	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  Disse	   er	   udmøntet	   som	   arbejdspligten,	   hvori	   er	   indeholdt	   den	   hierarkiske	   organisering	  
kendetegnet	   for	   statslige	   bureaukratiske	   institutioner	   og	   den	   foreskriver,	   at	   tjenestemanden	  
skal	  overholde	  de	  befalinger	  han	  får	  fra	  en	  overordnet.	  Tjenestemanden	  har	  ligeledes	  pligt	  til	  at	  
overholde	   conduct	   på	   arbejdspladsen,	   men	   også	   i	   fritiden	   hvor	   bevidstheden	   om	   opførsel,	  
reguleres	  via	  tjenestemandsloven,	  her	  især	  §	  10,	  som	  indeholde	  ’decorum	  offeciale’.	  
	  “Vi	   skal	   vise	  os	   værdige	   til	   den	   tillid,	   som	  politikerne	  har	   vist	  os‘	  (Johan	  Reimann	  Direktør	  for	  
Kriminalforsorgen,	  i	  fagbladet	  Fængselsfunktionæren	  nr.	  3,	  2013).	  Citatet	  opsummere	  meget	  fint	  
det	  arbejdsgiver	  -­‐	  arbejdstager	  forhold,	  der	  er	  indlejret	  i	  tjenestemandsbegrebet,	  samtidig	  med	  
at	   det	   skitserer	   fængselsbetjentenes	   tætte	   relation	   med	   det	   politiske	   niveau	   i	   velfærdstaten.	  
Citatet	  refererer	  til	  den	  flerårsaftale,	  Kriminalforsorgen	  i	  begyndelsen	  af	  2013	  har	  indgået	  med	  
regeringen,	   hvori	   der	   er	   besparelser,	  men	   også	   krav	   til	   Kriminalforsorgen	   om	   at	   udvikle	   nye	  
initiativer	   i	   resocialiseringen	   af	   de	   indsatte.	   Herunder	   er	   der	   lagt	   stor	   vægt	   på	   den	  
uddannelsesmæssige	  side	  af	  resocialiseringen.	  
Med	   ordret	   værdighed,	   et	   begreb	   der	   i	   Gyldendals	   Den	   Store	   Danske	   Encyklopædi	   forklares	  
som	   ’evnen	   til	   at	   bære	   stor	   modgang	   i	   livet	   ’appellerer	   J.	   Reimann	   til	   fængselsbetjentenes	  
indeholdte	   tjenestemands	   pligter	   og	   decorum	   krav	   om,	   at	   man	   igennem	   hårde	   tider	   skal	  
opretholde	  en	  værdighed	  og	   ikke	   fortvivle	  eller	   lade	  sig	   forfalde	  til	  mistro	  til	   sin	  arbejdsgiver.	  
Reimann	   vender	   en	   ressourcebesparelse	   og	   en	   stor	   udfordring	   for	   fængslerne	   og	   deres	  
medarbejdere	  til	  en	  opgave,	  man	  skal	  tage	  på	  sig	  og	  udføre	  med	  vedholdenhed.	  Dette	  gør	  han	  
ved	   at	   indskrive	   tillid	   i	   citatet,	   at	   fængselsbetjentene	   som	   faggruppe	   er	   blevet	   vist	   tillid	   fra	  
politikernes	  side	  er	  et	  tegn	  på	  at	  ville	  anerkende	  den	  styrke,	  de	  har.	  De	  evner	  de	  har	  for	  at	  løfte	  
de	  kommende	  opgaver,	  hvor	  end	  besværlige	  og	  udfordrende,	  de	  er.	  
Jeg	  syntes	  citatet,	  med	  ganske	  få	  ord,	  beskriver	  den	  relation	  der	  er	  mellem	  fængselsbetjentene	  
og	   velfærdsstaten,	  materialiseret	   som	  de	   politikker	   der	   har	   indflydelse	   på	   fængselsbetjentens	  
daglige	  arbejde.	  Som	  stiller	  krav	  og	  anmoder	  om	  et	  bestemt	  udbytte	  og	  samtidig	  stiller	  nogle	  
tillidserklæringer	   op	   til	   de	   forventninger	   og	   det	   behov,	   de	   har	   for	   fængselsbetjentenes	  
samarbejdsvilje.	  Man	  kan	  stille	  spørgsmåltegn	  ved	  FB	  fagets	  relative	  autonomi,	  på	  makroniveau	  
i	  alt	  fald.	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På	   afdelingensniveau	   i	   fængslet	   forholder	   det	   sig	   ikke	  meget	   anderledes	   og	   den	   før	   omtalte	  
rapport	  fra	  DfK	  beskriver,	  at	  fængselsbetjentene	  oplever	  ringe	  mulighed	  for	  at	  have	  indflydelse	  
på	   arbejdets	   indhold	   og	  manglende	  mening	   i	   arbejdet,	   der	   sammenholdt	  med	   oplevelsen	   af	  
manglende	   udviklingsmuligheder	   i	   faget	   må	   siges	   at	   begrænse	   den	   daglige	   autonomi	   i	   et	  
landskab	   af	   tvivl	   om	  arbejdets	  mål,	   dets	   organisering	  og	   kompetencefremmende	  muligheder.	  
(DfK	  2012).	  Dette	  er	   i	  kontrast	   til	  Hestehaves	   tidligere	  konklusion	  om	  autonomi	   i	  det	  daglige	  
arbejde,	  som	  derfor	  kan	  tolkes	  som	  værende	  fængselsbetjentenes	  selvregulering	  der	  tager	  over	  
hvor	   der	   ellers	   hersker	   tvivl,	   og	   autonomien	   får	   derved	   ikke	   nødvendigvis	   et	   funderet	   fagligt	  
indhold,	  men	  mere	  et	  handlings	  –tvangs-­‐	  præget	  udtryk.	  
Stephen	   Carney(2005),	   beskriver	   nogle	   af	   de	   samme	   tendenser	   for	   lærerne,	   som	   jeg	   i	   det	  
ovenstående	  har	  påpeget	  for	  fængselsbetjentene,	  idet	  han	  argumenterer	  for,	  at	  autonomien	  og	  
ansvarligheden	  i	  arbejdet	  hænger	  nøje	  sammen,	  hvilket	  vil	  sige	  når	  ansvarligheden,	  via	  kontrol	  
og	   regulering	   ovenfra,	   alias	   en	   øget	   bureaukratisering,	   fratager	   lærerne	   deres	   autonomi,	   kan	  
risikoen	  være,	  at	  lærerne	  mister	  ansvarsfølelsen,	  moralsk	  som	  professionelt/fagligt.	  	  
Fængselsbetjentenes	  praksis-­‐	  og	  handlingsrum	  er	  på	  mange	  måder	  defineret	  overordnet,	  og	  en	  
høj	   grad	   af	   autonomi	   kan	   ikke	   identificeres	   i	   arbejdet,	   om	   end	   der	   ses	   metodefrihed	   i	   det	  
daglige	   arbejde	  med	   de	   indsatte	   i	   form	   af	   skøn	   og	  med	   det	   også	   den	   interne	   professionelle	  
selvregulering.	   Selvreguleringen	  kan	   ses	   i	   sammenhæng	  med	   fængselsbetjentenes	  muligheder	  
for	  i	  praksis,	  i	  kontekstafhængige	  situationer	  at	  udøve	  deres	  skøn	  og	  træffe	  beslutninger	  ud	  fra	  
faglige	   og	   kvalificerede	   velbegrundede	   overvejelser.	   At	   tilegne	   sig	   dette	   kræver	   et	   system	   af	  
viden	  hvori	  man	  oplæres	  og	  uddannes	  til	  at	  kunne	  varetage	  praksiskompleksiteten.	  
4.5	  Videnssystem	  
Da	  autonomi	   i	  professionsteoretisk	  perspektiv	  hænger	  sammen	  med	  hvorvidt	   faggruppen	  kan	  
have	  monopol	  på	  et	  vidensfelt	  og	  da	  definitionen,	  jeg	  anvender,	  ligeledes	  indeholder	  et	  abstrakt	  
videns	   og	   kundskabsforhold,	   vil	   jeg	   i	   dette	   afsnit	   se	   på	   fængselsbetjentfagets	  
uddannelsesmæssige	  forudsætninger	  og	  hvilken	  viden,	  de	  kan	  kræve	  monopol	  på,	  hvis	  de	  kan	  
det?	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Fængselsbetjentuddannelsen	   er	   en	   overvejende	   praksisbaseret	   erhvervsuddannelse.	   Den	  
indeholder	   30	   ugers	   skole	   og	   120	   ugers	   praktik.	   Praktikken	   forgår	   i	   fængslet	   hvor	   den	  
pågældende	   elev	   er	   ansat.	   De	   30	   ugers	   skoleforløb	   er	   placeret	   i	   tre	   perioder	   af	   ti	  
sammenhængende	  uger.	  Der	  er	  dertil	  virksomhedsforlagt	  undervisning	  i	  i	  alt	  seks	  uger	  fordelt	  
over	  de	  tre	  år.	   	  Dette	  tilkendegiver	  i	  sig	  selv	  en	  mindre	  akademisk	  tradition	  og	  en	  høj	  grad	  af	  
praksislæring	  og	  erfaringsbetonet	  viden.	  Kan	  denne	  praksisviden	  sige	  at	  være	  abstrakt?	  Måske	  
det	  er	  på	  sin	  plads	  først	  at	  diskutere	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  anskue	  viden	  som	  abstrakt.	  Traditionelt	  
er	  abstrakt	  viden	  den	  viden,	  man	  tilegner	  sig	  på	  universiteterne	  gennem	  længere	  videregående	  
uddannelse.	  Det	  abstrakte	  skal	  forstås	  som	  evnen	  til	  at	  analysere	  problemstillinger	  i	  teoretiske	  
rammer	  og	  kunne	  navigere	  i	  et	  teoretisk	  felt	  relevant	  for	  sit	  fags	  indhold	  og	  opgaver.	  Ligesom	  
der	  er	  traditionelle	  forståelser,	  der	  hænger	  sammen	  med	  et	  dybdegående	  studie	  og	  tilegnelsen	  
af	  viden	  over	  en	  længere	  periode.	  På	  universiteterne	  rekrutteres	  der	  på	  baggrund	  af	  karakterer	  
og	   ECTS	   point.	   Fængselsbetjentene	   rekrutteres	   efter	   personlighedstest,	   konditionstest	   og	  
skolekundskaber.	  Man	  kan	  groft	  sagt	  sige,	  at	  enhver	  med	  et	  vist	  intelligensniveau	  kan	  komme	  
på	   universitetet,	   men	   for	   at	   blive	   fængselsbetjent	   er	   din	   personlighed	   en	   væsentlig	  
adgangsgivende	  faktor	  og	  der	  stilles	  store	  krav	  til	  samarbejdsevne,	  rummelighed	  og	  robusthed.	  
Man	   kan	   derfor	   tale	   om,	   at	   fagets	   kundskab	   har	   en	   kropslig	   og	   psykisk	   natur.	  Men	   er	   dette	  
abstrakt	  viden?	  Lauersen	  m.fl.	  påpeger,	  at	  for	  de	  nye	  professioner	  kan	  abstrakt	  viden	  ikke	  alene	  
anvendes,	  da	  ’..viden	  der	  er	   for	  abstrakt,	   ikke	  kan	  bruges	   til	  konkret	  problemløsning	  og	  dermed	  
heller	  ikke	  kan	  danne	  basis	  for	  erhverv’(2012:46)	  
	  Cirkulæret	   til	   den	   nye	   grunduddannelse	   der	   trådte	   i	   kraft	   i	   2010,	   stiller	   krav	   om	   innovative,	  
refleksive,	   samarbejdsduelige	   og	   kompetente,	   visionære	   medarbejdere.	   Man	   skal	   ifølge	  
cirkulæret	  ikke	  længere	  kun	  gå	  på	  arbejde	  og	  sikre,	  at	  de	  indsatte	  ikke	  stikker	  af	  og	  arbejde	  for	  
et	  bedre	  liv	  efter	  afsoningen	  med	  de	  forhåndenværende	  midler.	  Der	  skal	  opfindes	  og	  udvikles	  
nye	  metoder,	  og	  der	  skal	  reflekteres	  over	  egne	  arbejdsgange	  og	  egne	  indsatser.	  I	  den	  før	  omtalte	  
flerårsaftale	  er	  der	  indlagt	  et	  større	  budget	  til	  efteruddannelse	  af	  alle	  fængselsbetjente	  der	  ikke	  
har	   modtaget	   denne	   nye	   uddannelse.	   Et	   stort	   pædagogisk	   projekt	   som	   påpeger	  
nødvendigheden	  af	  at	  opgradere	  fængselsbetjentenes	  vidensbase,	  kompetencer	  og	  færdigheder	  
i	   den	   moderne	   forståelse	   af	   varetagelsen	   af	   afsoning.	   Fra	   politisk	   hold	   er	   der	   fokus	   på	   at	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opgradere	   alle	   etatsuddannelserne	   og	   således	   er	   politiuddannelsen	   nu	   blevet	   til	   en	  
professionsbachelor.	  Dette	  skyldes,	  at	  man	  ønsker	  mulighed	  for	  forskningstilknytning	  og	  	  med	  
dette	  ofte	  også	  prestige	  og	  anerkendelse.(K.	  Hjort	  2011:83)	  	  
Der	   er	   indtrådt	   markant	   mere	   refleksion	   og	   problemløsningsfokus	   med	   teoretisk	   afsæt	   i	  
grunduddannelsen,	   en	   udvikling	   der	   også	   er	   sket	   indenfor	   pædagog-­‐	   og	  
sygeplejeskeuddannelserne.	  Et	  sådan	  fokus	  skal	  skabe	  evner	  til	  at	  ’forske’	  i	  egen	  praksis,	  at	  stille	  
spørgsmålstegn	  ved	  arbejdsgange	  og	  hele	  tiden	  forsøge	  at	  udvikle	  arbejdet	  og	  afprøve	  nye	  tiltag.	  
Som	  tidligere	  nævnt	  smider	  de	  uniformen	   i	  Ringe	  Statsfængsel	  for	  at	  skabe	  bedre	  relationer	  og	  
derved	  bedre	  kunne	  sikre	  sikkerhedsdimensionen	  og	  den	  indsattes	  resocialisering.	  Et	  projekt	  i	  
høj	  grad	  båret	  af	  en	  nyuddannet	  fængselsbetjents	  initiativ	  og	  engagement.	  	  	  Projekter	  etableres	  i	  
praksis	  for	  sidenhen	  at	  blive	  evalueret	  og	  måske	  på	  sigt	  skabe	  nye	  metoder	  i	  det	  daglige	  arbejde.	  
Disse	   projekter	   funderes	   blandt	   andet	   i	   teori	   om	   relationsarbejde,	   om	   kommunikation	   og	  
kriminologi	  der	  sammen	  med	  praksiserfaringer	  gør	  fængselsbetjentene	  i	  stand	  til	  at	  afprøve	  og	  
teste	  det	  abstrakte	  i	  praksis.	  I	  et	  velfærdsstatsligt	  perspektiv	  er	  dette	  et	  positivt	  og	  fremragende	  
eksempel	  på	  ønsket	   om	   ’livslang	   læring’,	   på	   en	  professions	   evne	   til	   at	   udvikle	   viden	   indenfor	  
erhvervsområdet	  til	  samfundets	  og	  klientens	  bedste	  (J.	  Krejsler	  2006:300).	  
	  
Man	  kan	  så	  spørge	  om	  det	  videnssystem,	  fængselsbetjentene	  handler	  i	  og	  skaber,	  har	  indlejret	  
det	   samfundsmæssige	   sanktionerende	   aspekt?	   I	   T.	   Brantes	   definition	   hænger	   det	  
samfundsmæssige	  sanktionerende	  aspekt,	  nøje	  sammen	  med	  hvorvidt	  der	  i	  historiciteten,	  tids	  
og	   rumdimensionen,	   i	   dette	   nutidige	   blik	   er	   særlige	   sanktionerende	   forståelser	   af	   viden	   i	  
samfundet?	   Sagt	   på	   en	   anden	   måde,	   hvorledes	   vægtes	   viden	   i	   det	   nutidige	   senmoderne	  
samfund?	  
Til	  dette	  kan	  man	  inddrage	  følgende	  citat	  som	  en	  interessant	  belysning.	  Det	  er	  et	  lille	  uddrag	  
fra	  projektrapporten	  ’Ministeriernes	  arbejde	  med	  det	  aldrende	  samfund	  -­‐	  hvad	  bliver	  der	  gjort?’	  
en	  rundspørgerapport	  fra	  Teknologirådet	  2001.	  
	  ‘Thomas	   Mølsted	   Jørgensen	   i	   Arbejdsministeriet	   er	   inde	   på	   det	   samme,	   når	   han	   siger,	   at	   det	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offentlige	  også	  skal	  blive	  bedre	   til	  at	   tage	  personer	  med	  alternative	  uddannelser	   ind	   i	   jobs	  –	  det	  
private	  erhvervsliv	  mestrer	  i	  højere	  grad	  end	  det	  offentlige	  at	  lægge	  vægt	  på	  kompetencer	  frem	  for	  
uddannelsesmæssig	   baggrund.	   Der	   ligger	   en	   konkret	   opgave	   for	   det	   offentlige	   heri.	   Også	   i	  
Erhvervsministeriet	   tænker	  man	   i	   disse	   baner.	  Kompetencer	   er,	  mener	  man	  her,	   andet	   og	  mere	  
end	  faglige	  kvalifikationer(....)	  	  Kompetencerne,	  der	  er	  i	  højsædet	  nu	  og	  vil	  komme	  det	  fremover	  er	  
fx	  evnen	  til	  læring	  gennem	  hele	  livet	  og	  hurtig	  omstilling	  –	  kompetencer,	  der	  måske	  ligger	  mere	  til	  
de	   yngre	   generationer	   end	   til	   de	   ældre.	   Fuldmægtig	   Ole	   Jørgensen	   og	   specialkonsulent	   Nanna	  
Møller	   finder	  det	   i	  den	   forbindelse	  vigtigt	  at	  overveje	  nye	  måder	  at	  organisere	  arbejdet	  på.	  Man	  
kan	  eksempelvis	  danne	  projektgrupper,	  hvor	   folk	  ofte	  skifter	  plads	  og	   får	  nye	  arbejdskolleger	  og	  
udfordringer,	  og	  derved	  mulighed	  for	  at	  udvikle	  kompetencer	  og	  lære	  at	  omstille	  sig’	  (s.14-­‐15)	  
Ovenstående	  er	  en	  interessant	  betragtning	  af,	  hvorledes	  viden	  på	  arbejdsmarkedet	  kan	  forstås,	  
da	   jeg	   ser	   en	   åbning	   for	  nogle	   alternative	   veje	   til	   status	  og	  prestige	   i	   samfundet	  ud	  over	  den	  
klassiske	  akademisk	  funderede	  viden	  og	  kundskab.	  	  Set	  i	  lyset	  af	  fængselsbetjentenes	  praksis	  og	  
videnssystem,	   som	   på	   mange	   måder	   er	   tro	   mod	   det	   projektorienterede	   og	   innovative	  
kompetence	   perspektiv,	   er	   diskussionen	   om	   professions	   bestræbelsen,	   at	  
fængselsbetjentuddannelsen	   skal	   stræbe	   mod	   en	   professionsbachelor	   status	   et	   kontrastfyldt	  
ønske.	  Man	  foranlediges	  til	  at	  spørge	  hvorfor?	  	  
Inden	   jeg	   vil	   diskutere	  det	   spørgsmål,	   vil	   jeg	  dog	   gerne	   runde	   analysen	   af	  med	   et	   blik	   på	  de	  
kompetencer	   fængselsbetjentfaget	  tilkendegiver	  at	  bestride	  samt	  den	  anerkendelse	  samfundet	  
giver	   til	   fængselsbetjentfaget.	   Hvorledes	   faget	   menes	   at	   gøre	   gavn	   og	   være	   værdifuldt	   for	  
offentligheden.	  
4.6	  Kompetencer	  og	  anerkendelse	  
Kan	  faget	  siges	  at	  have	  anerkendelse	  i	  samfundet?	  Der	  er	  en	  del	  empiri,	  der	  beskriver	  at	  FB	  selv	  
ikke	   oplever	   anerkendelse,	  men	  mere	   nysgerrighed	   og	   afkrævning	   af	   forklaringer	   på,	   hvorfor	  
man	  har	  valgt	  at	  blive	  ansat	  til	  at	  holde	  andre	  mennesker	  indespærret	  (A.O.	  Birk	  1997:54).	  Den	  
engelske	  forsker	  E.	  Crawley	  finder	  det	  samme	  og	  har	  i	  den	  engelske	  ’Prison	  Service’	  fundet,	  at	  de	  
ønsker	  at	  arbejde	  meget	  mere	  for	  imageforbedring:	  ’Prison	  Services	  across	  the	  world	  tend	  to	  have	  
a	   negative	   public	   image	   and	   this	   plays	   back	   into	   the	   standing	   and	   self-­‐image	   of	   the	   staff’	   (E.	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Crawley	  2004:11).	  En	  vinkel	  også	  den	  danske	  Kriminalforsorg	  har	  i	  sin	  strategi	  for	  2013-­‐2016:	  ’Vi	  
skal	  i	  endnu	  tættere	  samarbejde	  med	  det	  omgivende	  samfund,	  både	  med	  regioner,	  kommuner	  og	  
med	  udlandet.	  Og	  vi	  skal	   inddrage	  vores	  brugere,	  samarbejdspartnere	  og	  den	  øvrige	  befolkning	  i	  
vores	  arbejde,	   fx	  via	  bruger	  og	  kendskabsundersøgelser.’	  (Skrivelse	  fra	  DfK	  1.5.2013	  sendt	  til	  alle	  
medarbejdere)	  	  
Fængselsbetjentene	   har	   som	   faggruppe	   ikke	   anerkendelse	   i	   samfundet	   som	   følge	   af	   de	  
traditionelle	   forståelser	   af	   professioner,	   set	   som	   autoritet	   og	   videnskompetente	   indenfor	  
områder	   så	   komplekse,	   at	   andre	   ikke	  umiddelbart	   har	   en	  mulighed	   for	   at	   erhverve	   sig	   viden	  
derom.	   Fængselsbetjenten	   mødes	   med	   en	   blanding	   af	   holdningstilkendegivelser	   og	  
værdibetonet	  kritik8	  men	  også	  med	  respekt,	  nysgerrighed	  og	  en	  anerkendelse	  af	  deres	  evne	  til	  
at	  skabe	  sikkerhed	  og	  tryghed	  i	  det	  offentlige	  rum.	  
Ifølge	   T.	   Brante	   kan	   professioner	   og	   deres	   samfundsmæssige	   anerkendelse	   ses	   i	   relation	   til	  
hvorvidt	   de	   varetager/behandler	   risiko	   og	   usikkerhedsaspekter	   af	   det	   sociale	   liv	   (Brante	  
2009:27).	  
Hvis	  det	  senmoderne	  samfunds	  betragtes	  som	  et	  risikosamfund	  (U.	  Beck	  1997:37)	  drejer	  det	  sig	  
om	  at	  få	  mindsket	  usikkerhedsmargenen,	  der	  vurderes	  at	  være	  og	  afværge	  de	  risikosituationer,	  
mennesker	  kan	  komme	  i.	  I	  dette	  perspektiv	  kan	  fængselsbetjentfaget	  ses	  som	  en	  funktion,	  der	  
varetager	   en	   sikring	   af	   samfundet	   mod	   afvigelser	   og	   som	   ’normalitetens	   vogtere’	   (Brante	   i	  
Eriksen	  2005:24)	  retter	  op	  på	  de	  misforhold,	  der	  kan	  være	  i	  den	  samfundsmæssige	  orden.	  Men	  
spørgsmålet	  er	  hvorvidt	  fængselsbetjentene	  som	  gruppe	  er	  i	  stand	  til	  at	  potensere	  det	  image	  i	  
stedet	   for	   kun	   at	   få	   omtale,	   når	   sikkerhedsfunktionen,	   de	   varetager,	   brydes	   og	   de	  
indsatte/afvigerne	  stikker	  af.	  	  
Mener	   samfundet,	   at	   fængselsbetjentene	  bestrider	  kompetencer	   ingen	  andre	  kan	  eller	   er	  de	   i	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Det	  er	  ikke	  sjældent,	  at	  fængselsbetjentene	  vælger	  ikke	  at	  ’afsløre’	  hvor	  de	  arbejder,	  når	  
de	  er	  i	  sociale	  sammenhænge,	  da	  de	  ikke	  altid	  ’orker’,	  at	  diskutere	  straffepolitik,	  eller	  hvor	  
farlige	  de	  indsatte	  er.	  Ligsom	  andre	  fængselsbetjente	  fortæller,	  at	  de	  skal	  forsvare	  at	  de	  
kan	  arbejde	  i	  et	  fængsel,	  der	  ses	  som	  ondt	  og	  ikke	  evner	  at	  varetage	  den	  resocialiserende	  
opgave	  alligevel.	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samme	  båd	  som	  pædagogerne,	  som	  har	   lidt	  under	  manglende	   forståelse	   for	  at	  det	  arbejde	  de	  
udfører	  i	  det	  daglige	  og	  har	  mødt	  opfattelsen	  af,	  at	  det	  er	  noget	   ’alle	  kan	  finde	  ud	  af	  ’	  (Laursen	  
2012:48).	  Det	   er	   ikke	  mit	   indtryk,	   at	   det	   forholder	   sig	   sådan.	  Dette	   skyldes	  måske	   til	   dels,	   at	  
fængslet	  som	  arbejdsplads	  må	  sige	  at	  være	  ’et	  hemmeligt’	  arbejde,	  der	  er	  ikke	  mange	  der	  har	  et	  
kendskab	   til	   indersiden	   af	   et	   fængsel,	   endsige	   det	   der	   foregår,	   og	   dels	   at	   fængselsbetjentene	  
som	  faggruppe,	  med	  deres	  uniformering,	  trods	  alt	  udviser	  evne	  til	  kontrol,	  magtanvendelse	  og	  
autoritet.	  Noget,	  jeg	  tror	  mange	  ikke	  selv	  vil	  kunne	  identificere	  sig	  med	  eller	  påstå,	  at	  de	  kunne	  
udføre	  uden	  uddannelse.	  De	  elever,	  jeg	  har	  mødt	  og	  taler	  med,	  fortæller,	  at	  de	  ofte	  mødes	  med	  
en	  ærefrygt	  og	  at	  folk	  kan	  have	  nogle	  urealistiske	  forestillinger	  om	  det	  daglige	  konfliktniveau	  i	  
et	  fængsel.	  
Der	   er	   en	   særlig	   kompetence	   at	   spotte	   i	   fængselsbetjentfaget,	   nemlig	   den	   indlejrede	  
dobbeltrolle,	  bestridelsen	  af	  det	  dobbelte	  mandat	  (S.	  Hjellnes	  2001).	  Den	  ’gode’	  fængselsbetjent	  
skal	   bestride	   ikke	   kun	   tekniske,	   håndværksmæssige	   greb,	   men	   også	   viden	   og	   kundskaber	  
indenfor	   ’fængselsteori’	   (kriminologi,	   psykologi,	   sociologi)	   og	   dertil	   have	   særlige	   personlige	  
egenskaber.	   Jeg	   mener,	   man	   kan	   drage	   den	   konklusion	   at	   fængselsbetjentene	   har	   viden	   og	  
kompetencer	  ikke	  alle	  har,	  og	  at	  de	  bestrider	  et	  fag,	  der	  sikrer	  offentligheden.	  Men	  hvorvidt	  det	  
er	  nok	   til	   en	   fremtidssikring	  og	  en	   stabilitet,	  det	  mener	   jeg	  bestemt	   ikke	  man	  skal	  udtale	   sig	  
skråsikkert	   om.	   Ligesom	   der	   på	   nuværende	   tidspunkt	   ikke	   produceres	   egentlig	   forskning	   af	  
fagets	  udøvere,	  fængselsbetjentene,	  men	  af	  andre	  faggrupper,	  der	  med	  deres	  særlige	  ekspertise	  
forsker	   i	   faget	  ud	   fra	  netop	  deres	  perspektiver	  og	   forskningsmæssige	   tilknytninger.	   Faget	  har	  
ikke	   selv	   forskningstradition	   og	   på	   nuværende	   tidspunkt	   heller	   ikke	   tilknytning	   via	  
universiteterne.	  	  
Hvorvidt	   fængselsbetjene	   anvender	   den	   viden	   de	   erhverver	   sig	   i	   skolemodulerne,	   som	   må	  
betragtes	   som	  værende	  abstrakt	  og	   i	  praksis	  baserer	  deres	  arbejde	  på	  denne	  viden,	  kan	  dette	  
projekt	   ikke	   afdække.	   Men	   der	   kan	   ses	   at	   være	   et	   potentielt	   konfliktfyldt	   møde,	   såfremt	  
skoledelen	  af	  uddannelsen	  skruer	  op	  for	  den	  akademiske	  volumen	  som	  også	  L.	  Plamblad	  finder	  
i	   sit	   studie,	   hvor	   hun	   præciserer	   at	   der	   er	   et	   misforhold	   mellem	   den	   ’officielle	   version	   af	  
fængselsfunktionærens	   praksisfelt’	   forstået	   som	   skolens	  mening	   om	  praksis	   og	   uddannelse	   til	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samme	  og	  det,	  der	  reelt	  sker	  i	  praksis	  og	  praksisforståelse	  af	  fængselsbetjent	  arbejde,	  hvorved	  
man	  mister	  et	  nuanceret	  vidensbegreb,	  der	  kun	  legitimerer	  den	  officielle	  forståelse	  af	  praksis.	  
	  ’Hvad	  der	   således	   forekommer	  mig	  at	  være	  det	  virkelige	  problem	  med	   fængselsfunktionærernes	  
kompetenceudvikling	  er,	  at	  den	  viden	  de	  har	  og	  bruger	  hver	  eneste	  dag,	  når	  de	  jo	  faktisk	  handler	  
og	   håndtre	   deres	   betingelser,	   for	   det	   første	   ikke	   anerkendes,	   men	   tværtimod	   i	   vidt	   omfang	  
benægtes	  eller	  underkendes	  som’	  urigtig’,	  og	   for	  det	  andet,	  som	  en	  konsekvens	  heraf,	   ikke	  bliver	  
gjort	   til	   genstand	   for	   systematiseret	   opsamling	   og	   refleksion,	   Herved	   fortabes	   muligheden	   for	  
udvikling	  af	  virkeligt	  kvalificeret	  viden	  og	  kompetence’	  (Ibid:93)	  
Trods	  ændringer	  af	  grunduddannelsen	  i	  2010,	  som	  i	  mange	  henseender	  forsøger	  at	  tage	  højde	  
for	  dette	  misforhold,	  ser	  jeg	  stadigvæk	  et	  potentielt	  problem,	  da	  jeg,	  som	  nævnt	  i	  problemfeltet,	  
ser	   et	   øget	   ønske	   om	   akademisering	   og	   stræben	   efter	   professionsbachelorstatus	   og	   mit	  
spørgsmål	  bliver	  derfor,	  hvorvidt	  det	  vil	   forstærke	  L.	  Palmblads	  pointe	  eller	  om	  jeg	  foregriber	  
en	  udvikling,	  der	  ikke	  vil	  have	  synderlig	  betydning?	  Dette	  kan	  ikke	  afgøres	  i	  projektet	  her,	  men	  
må	  stå	  som	  et	  spørgsmål	  til	  videre	  forfølgelse	  i	  mit	  speciale.	  	  
Jeg	  mener	  at	  kunne	  vise,	  at	  der	  internt	  i	  faget	  og	  hos	  den	  faglige	  organisering	  er	  et	  ønske	  om	  at	  
fastholde	   fagets	   videnssystemer	   og	   de	   arbejdsforhold,	   der	   sikrer	   fagets	   særlige	   kundskab	   og	  
udøvelsen	   af	   praksis	   nogle	   gode	   betingelser.	   Man	   kan	   hævde,	   at	   fængselsbetjentfaget	   kan	  
betragtes	  som	  et	  specialiseret	  område,	  hvor	  grunduddannelsen	   lige	  netop	  er	   tilrettelagt	   for	  at	  
tilgodese	   fagets	   særlige	   område	   (Laursen	   M.fl.2012:54).	   Ikke	   at	   faget	   derfor	   kan	   hævde	  
ekspertviden	   forudsagt	   af	   abstrakt	   teoretisk	   viden,	  men	  netop	   fordi	   denne	   viden	   kombineres	  
med	  praksiserfaringen	  og	  i	  en	  syntese	  genererer	  et	  vidensniveau	  og	  et	  vidensindhold,	  der	  ikke	  
kan	  hævdes	  af	  andre.	  	  
	  
4.7	  Analysens	  opsummering	  
Analysen	   har	   nu	   været	   omkring	   hvorvidt	   fængselsbetjentfaget	   kan	   anskues	   som	   værende	  
organiseret	  henholdsvis	  horisontalt	  og	  vertikalt,	  og	  hvorledes	  denne	  organisering	  får	  betydning	  
for	  fagets	  professionsidealer.	  Ligesom	  jeg	  har	  set	  på	  fagets	  relative	  autonomi	  og	  videnssystemer	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og	  slutteligt,	  hvorvidt	  samfundet	  ser	  fagets	  kompetencer	  som	  nødvendige	  og	  værdifulde	  for	  at	  
opretholde	  sammenhængskraft.	  	  
Som	  medarbejdere	  er	  fængselsbetjentene	  meget	  fagligt	  bevidste,	  og	  fagforeningen	  stiller	  skarpt	  
på	   de	   problemstillinger,	   faget	   udsættes	   for	   som	   en	   følge	   af	   den	   velfærdstatslige	   udvikling.	  
Ligesom	  de	  som	  faggruppe	  har	  en	  intern	  kollegial	  kontrol	  over	  for	  arbejdets	  ’idealer’,	  værdier	  og	  
normer,	  et	  komplekst	  dobbeltmandat	  de	  opstiller	  i	  nogle	  modsætningsfulde	  normativer	  og	  som	  
de	   ses	   anvende	   i	   et	   magtspil	   overfor	   ledelse	   og	   politisk	   niveau	   for	   at	   signalere	   arbejdspres,	  
manglen	  på	   ressourcer	   og	   andre	   væsentlige	   arbejdsmæssige	   forhold.	  Trods	  muligheder	   for	   at	  
råbe	  politiske	  magthavere	  op	  og	  den	  interne	  mulighed	  for	  kollegiale	  regulering	  af	  arbejdsgange,	  
ses	  at	  faget	  ikke	  har	  meget	  relativ	  autonomi,	  eller	  sagt	  anderledes,	  autonomien	  ses	  at	  have	  flere	  
niveauer,	   således	   at	   fængselsbetjentene	   på	   et	   makro	   niveau	   ses	   ikke	   at	   kunne	   kræve	   sig	  
autonome,	  men	   i	   forhold	   til	   det	   daglige	   arbejde	   på	   afdelingsniveau	   udøver	  mere	   autonomi	   i	  
varetagelsen	   af	   faget.	   Men	   denne	   autonomi	   er	   presset	   af	   tvivl	   og	   arbejdspres	   og	   derved	  
underlægges	   den	   mere	   handlingstvang	   og	   ikke	   refleksiv	   faglighed,	   ligesom	   man	   kan	   stile	  
spørgsmålstegn	  ved	  hvorvidt	  de	  indsatte’	  klienterne’	  og	  service	  af	  disse	  er	  i	  fokus,	  eller	  anvendes	  
som	  forhandlingsvare.	  
Spørgsmålet	  er	  så	  om	  det	  vil	  forandre	  sig	  som	  grunduddannelsen	  ændres	  og	  andre	  ’typer’	  af	  FB	  
kommer	   ud	   på	   afdelingerne,	   som	   vi	   så	   i	   casen	   med	   Ringe,	   hvor	   en	   nyuddannet	   har	   taget	  
projektarbejdsformen	  til	  sig	  og	  flyttet	  på	  nogle	  rammer	  for	  sit	  arbejdsfelt.	  Men	  alt	  andet	  lige	  må	  
det	  opsummeres,	  at	  faget	  er	  underlagt	  politisk	  og	  organisatorisk	  magt	  og	  derved	  har	  meget	  lidt	  
relativ	  mulighed	  for	  professionsfaglig	  lukning.	  
Den	  relative	  autonomi	  er	  derfor	  et	  ’tvivlsspørgsmål’	  i	  dette	  projekts	  analyse,	  noget	  jeg	  gerne	  vil	  
tage	  op	  i	  diskussionen.	  
Afslutningsvis	   kan	   det	   opsummeres,	   at	   faget	   har	   et	   videnssystem	   som	   er	   forankret	   i	   både	  
praksis	  og	  teori,	  hvor	  praksis	  på	  mange	  måder	  skal	  ses	  som	  værende	  det	  styrende	  for	  hvilken	  
teori,	  der	  skal	  inviteres	  ind	  og	  belyse	  problemstillingerne.	  Videnssystemet	  består	  derfor	  af	  den	  
erfaring	   og	   viden,	   man	   erhverver	   sig	   gennem	   udøvelsen	   af	   faget	   og	   studier	   af	   teori,	   som	  
indlejrer	   sig	   som	   kropslig	   og	   kognitiv	   viden	   i	   et	   sammenspil.	   Og	   at	   samfundet	   kan	   ses	   som	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havende	   brug	   for	   fængselsbetjentfagets	   varetagelse	   af	   en	   bestemt	   samfundsmæssig	   opgave,	  
hvori	  det	  sikrer	  samfundet	  mod	  afvigere	  og	  forsøger	  at	  arbejde	  mod	  en	  forandring	  til	  normalitet	  
og	  resocialisering.	  Anskuet	  ud	  fra	  U.	  Becks	  teori	  om	  risikosamfundet	  kan	  fængselsbetjente	  ses	  
som	  de	  ’helte’,	  vi	  andre	  har	  brug	  for	  for	  at	  kunne	  færdes	  sikkert	  på	  gaden.	  Dog	  kan	  der	  anes	  en	  
anden	   anerkendelse	   af	   fængselsbetjenten	   end	   f.eks	   politiet,	   idet	   fængselsbetjentens	   arbejde	  
foregår	  bag	  mure,	  hvor	  mange	  mennesker	  aldrig	  kommer,	  hvorimod	  politiets	  største	  force,	  og	  
måden	  hvorpå	  de	  kan	  vinde	  anerkendelse,	  ofte	  er	  ved	  at	  være	   synlige	  på	  gaden.	  Ligesom	  der	  
endnu	   ikke	   indenfor	   faget	   ses	   et	   udtalt	   og	   tydeligt	   ønske	   om	   en	   øget	   akademisering	   og	  
forskningstilknytning,	   da	   faget	   gennem	   organiseringsstrukturer	   orienterer	   sig	   mere	   om	   de	  
konfliktfyldte	  krav,	  de	  stilles	  overfor	  i	  en	  politisk	  styret	  organisation.	  	  
	  
5.	  DISKUSSION	  
	  
Dette	   afsnit	   vil	   blot	   runde	   analysen	   af	   med	   nogle	   af	   de	   tendenser,	   der	   ses	   i	   et	   fremtidigt	  
perspektiv	   i	   forhold	   til	   de	   centrale	   elementer:	   organisering,	   autonomi	   og	   anerkendelse.	   Jeg	  
synes,	  det	  er	  værd	  at	  diskutere	  faget	  overfor	  en	  professionaliseringsstrategi	  og	  i	  givet	  fald	  hvilke	  
konsekvenser,	   det	   kan	   have	   for	   faget,	   blandt	   andet	   belyst	   via	   de	   problemstillinger,	   der	   ses	   i	  
andre	  velfærdsprofessioners	  professionsbestræbelse.	  Dette	   skyldes,	   at	   jeg	  mener,	  der	   er	  nogle	  
konflikter	  i	  de	  øgede	  styringskrav,	  der	  politisk	  dikteres	  overfor	  velfærdsprofessionerne	  og	  som	  
jeg	   ser	   komme	   til	   udtryk	   som	   interne	  diskussioner	  om	  de	  nye	  professioners	   egentlige	   formål	  
overfor	  målgrupperne,	  de	  varetager.	  Hvorvidt	  det	  er	  muligt	  at	  resocialisere,	  normalisere	  og	  øge	  
borgernes	   selvforvaltning	   under	   nogle	   meget	   regulerede	   retningslinjer,	   hvor	   fagenes	   egen	  	  
viden,	  erfaringer	  og	  professionalitet	  får	  et	  mindre	  betydningsfelt.	  Ligesom	  det	  ses	  som	  værende	  
næsten	  givet	  at	  øget	  teoretisk	  viden,	  videnskaben,	  kundskaben	  skal	  kunne	  besvare	  sandhederne	  
om	   ’virkeligheden’,	   og	   dette	   er	   med	   til	   at	   velfærdsprofessionerne,	   ligesom	   de	   klassiske	  
professioner,	   til	   stadighed	  må	   legitimere	  deres	  eksistens	  via	   forskning	  om	  sandheden	  og	   igen	  
være	   kritiske	   overfor	   den	   selvsamme	   forskning.	   Det	   er	   svært	   at	   komme	   igennem	   med	   den	  
viden,	  man	  bestrider,	  såfremt	  denne	  ikke	  er	  funderet	  videnskabeligt.	  Jeg	  mener	  dog,	  at	  der	  kan	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anes	  nogle	  enkelte	  forsøg	  på	  at	  anerkende	  andre	  veje	  til	  viden,	  og	  at	  viden	  kan	  være	  andet	  end	  
rent	  abstrakt	  teori.	  Dette	  kunne	  være	  et	  interessant	  felt	  for	  fængselsbetjentfaget	  at	  slå	  ind	  på	  og	  
via	  dette	  argumentere	   for	  deres	  kundskaber.	  Spørgsmålet	  er,	  om	  de	  vil	   finde	  en	  mulighed	  for	  
dette	  eller	  om	  deres	  uddannelse	  vil	  blive	  akkrediteret	  og	  søge	  status	  via	  universitetstilknytning	  
og	  professionsbacheloropnåelse.	  Og	  hvorvidt	  det	  vil	  skævvride	  fagets	  reelle	  arbejde,	  og	  således	  
bane	  vejen	  for	  genindførelse	  af	  vagtpersonale,	  som	  varetager	  det	  rent	  sikkerhedsmæssige	  og	  at	  
fængselsbetjentene	   som	   faggruppe	   meget	   mere	   skal	   varetage	   de	   sagsbehandlingsmæssige,	  
kontaktpersonsordninger	   og	   forskning	   i	   egen	   praksis,	  med	   øget	   inddragelse	   af	   brugerne.	   Jeg	  
syntes,	   at	   man	   kan	   se	   en	   sådan	   udvikling	   indenfor	   sygepleje-­‐og	   omsorgsfeltet,	   hvor	  
faggrupperne	  omrokerer	  så	  specielt	  sygeplejerskerne	  får	  nye	  ansvarsområder(bevæger	  sig	  op	  ad	  
i	  videnshierarkiet)	  og	  sosuassistenterne	  derved	  overtager	  mere	  og	  mere	  ’basis’sygepleje.	  
Afslutningsvis	   er	   det	   interessant	   at	   spørge	   til	   fængselsbetjentfagets	   relationelle	   forhold	   til	  
velfærdsstaten,	  som	  denne	  aftager	   i	   styrke,	  en	  tendens	  der	   tales	  meget	  om.	  Hvad	  vil	  det	   få	  af	  
betydning	  for	  et	  fag	  	  i	  så	  tæt	  et	  sammenspil	  med	  staten,	  at	  denne	  omdefinerer	  sig	  og	  sin	  rolle	  i	  
samfundet,	  hvilken	  betydning	  vil	  det	  øgede	  fokus	  på	  civilsamfundet	  få	  for	  fængslerne?	  Vil	  man	  
kunne	   forestille	   sig	  at	   straf	  og	  afsoning	  vil	   få	  nye	   indholdsbetegnere?	  At	   fængslerne	   fremover	  
specialiseres,	  at	  indsatte	  i	  langt	  højere	  grad	  grupperes	  og	  at	  fængselsbetjentene	  skal	  træffe	  valg	  
om	   hvilken	   (fag	   )-­‐retning,	   de	   vil	   gå	   i	   deres	   uddannelsesforløb?	   Jeg	   kan	   ikke	   besvare	   disse	  
spørgsmål,	   men	   finder	   at	   fængselsbetjentfaget	   har	   en	   forandringsfremtid	   i	   møde,	   som	   på	  
forskellig	  vis	  vil	  få	  indflydelse	  på	  fagets	  organisering,	  autonomi	  og	  anerkendelse.	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7.KONKLUSION	  
	  
Min	  hensigt	  med	  projektet	  her	  har	  været	  at	  undersøge	  hvorvidt	  FB	   faget	  kan	   tilskrives	  status	  
som	   en	   velfærdsprofession.	   Jeg	   har	   anvendt	   en	   definition	   som	   forsøger	   at	   tage	   højde	   for	   de	  
nuværende	  makrostrukturelle	  betydninger	  og	  fagets	  relation	  til	  disse,	  for	  at	  undgå	  en	  normativ	  
konkluderende	   tjekliste	   for	   hvorvidt	   fængselsbetjentfaget	   er	   en	   profession.	   Således	   kan	   jeg	   i	  
denne	   konklusion	   kun	   drage	   en	   betinget	   konklusion,	   som	  medindtager	   at	   faget	   indgår	   i	   en	  
flydende	   virkelighed,	   som	   bevæger	   sig	   og	   at	   mekanismer	   i	   faget	   og	   i	   velfærdsstatens	   i	   et	  
sammenspil	  skaber	  virkeligheden	  om	  faget.	  	  
Jeg	  mener	  ikke	  at	  jeg,	  kan	  konkludere	  at	  FB	  faget	  er	  en	  velfærdsprofession.	  Jeg	  mener	  at	  faget	  i	  
et	  nuværende	  perspektiv	  må	  sige	  at	  have	  for	  få	  autonome	  muligheder,	  en	  ringe	  evne	  til	  at	  søge	  
anerkendelse	   og	   få	   legitimitet,	   samt	   et	   spinkelt,	   samfundsmæssigt	   anerkendt,	   videnssystem.	  
Faget	  er	  som	  velfærdsprofession	  i	  sin	  vorden,	  og	  i	  forhold	  til	  visse	  dimensioner	  kan	  man	  anskue	  
faget	   som	   en	   velfærdsprofession,	   her	   tænker	   jeg	   på,	   at	   det	   er	   sammenligneligt	   med	   andre	  
velfærdsprofessioner	  i	  forhold	  til	  relationsdimension	  overfor	  bruger/borger	  i	  samfundet,	  og	  det	  
er	   underlagt	   de	   politiske	   magtsystemer	   samt	   har	   en	   vekslen	   mellem	   det	   praktiske	   og	   det	  
teoretiske	  i	  arbejdet,	  hvori	  der	  indplaceres	  et	  fagligt	  skøn.	  
Men	   jeg	   mener	   ikke	   at	   jeg	   kan	   konkludere	   at	   fængselsbetjentfaget	   helt	   entydigt	   er	   en	  
velfærdsprofession,	   set	   i	   forhold	   til	   de	   årsagssammenhænge	  dette	  projekt	  har	   fremvist.	  Dette	  
skyldes	  at	  fængselsbetjente	  i	  deres	  relation	  til	  velfærdsstaten	  er	  særlige,	  de	  er	  en	  del	  af	  statens	  
magtapparat	  og	  deres	  berettigelse	  kan	   ikke	   søges	   i	  det	   velfærdsstatslige,(som	  opstået	   som	  en	  
følge	   af	   velfærdsstatens	   ekspansion)	   men	   i	   det	   retslige,	   og	   deres	   sammenhæng	   med	  
velfærdsstaten	  kan	  derfor	  kun	  anskues	  ud	   fra	  hvorledes	   fagets	  opgavebetingelser	   forandre	   sig	  
som	   velfærdsstaten	  ændre	   politikker	   overfor	   borgerne	   i	   samfundet.	   	  De	   er	   således	   udspændt	  
mellem	  en	  ren	  magtposition	  som	  er	  særdeles	  politisk	  styret	  og	  ses	  som	  værende	  mere	  orienteret	  
mod	  faget	  som	  et	  ’håndværk’	  og	  så	  det	  relationelle,	  resocialiserende	  aspekt	  som	  afkræver	  faget	  
evne	   til	   refleksion,	   interaktion	   og	   at	   tage	   hånd	   om	   afvigelserne,	   så	   de	   normaliseres.	   I	   dette	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spændingsfelt	   er	   der	   med	   et	   nutidigt	   blik	   mange	   konflikter	   i	   faget,	   en	   ny	   grunduddannelse	  
forandrer	   traditionelle	  opfattelser	  af	   faget,	  den	   fagpolitiske	  organisering	  må	  vende	   fokus	  mod	  
de	   professionsfaglige	   idealer	   og	   dobbelthederne	   og	   via	   argumenter	   om	   et	   videnssystem,	   der	  
indeholder	   ’alternative’	   vidensdimensioner:	  erfaring,	  praksiskundskab,	   innovation,	   fleksibilitet	  
og	   lignende	   søge	   monopol	   og	   legitimering.	   Faget	   kan	   ikke	   siges	   at	   være	   bærer	   af	   de	  
samfundsmæssige	  sanktionerede	  abstrakte	  videnssystemer,	  idet	  der	  i	  det	  senmoderne	  samfund	  
på	  nuværende	  tidspunkt	  stadigvæk	  søges	   ’sandheder’	   fra	  specialister,	  og	  der	  er	   ikke	   forskning	  
indenfor	  faget	  af	  fagets	  egne,	  endsige	  en	  stræben	  fra	  faget	  om	  at	  opnå	  dette	  videnssystem.	  
Der	  er	  ingen	  tvivl	  om	  at	  fagets	  relative	  autonomi	  er	  det	  afgørende	  element	  i	  min	  konklusion,	  og	  
at	  denne	  autonomi	   vil	   forandre	   sig	   i	   et	   fremtidigt	  perspektiv,	  hvor	   faget,	   som	  det	   søger	  mod	  
udvikling	   af	   praksis,	   vil	   kunne	   opnå	   langt	   højere	   grad	   af	   autonomi.	   Men	   for	   nuværende	   er	  
fængselsbetjentfaget	  et	  praksisfunderet	  håndværk,	  i	  en	  dobbelthed	  mellem	  støtte	  og	  kontrol	  på	  
såvel	  makro	  som	  mikroniveau.	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